




TH.E· EVENING A 
~ Official Organ of The Fishermen's 
· ivol. No. 138 THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, MONDAY, 
BRITISH NAVY· IN READINESS .;, '. ·1 , -.1\ MATERIAL DESTROYED 
. FOR RUSSIAN BtOCKAOE , 
. 11\TllE. t::ni;lnml. t\111:. s - Thc Bol- lr1111m('1I Wllhlu Corl)' t•lr.hl houns. 
t;hC\'lk i;o\' I , ha 1 r\'f11 ,.1•1I th•· pr/lr1o!ll· ; IC I• Is 1lccl1\('1f 111 relm11<>!1U bloe krulo 
tlon <"Ontahi.ctl In the llrllh1h <.:1ncr11- ur ll1m1ln GlocktHlc 111 to he mudc errcu- 1 
menl'11 la t11 nnt r lo 1·1rndmlc :1 tcn 1 llv1• \\fth ln rcw hour:; ns fur 1111 the llrl-1 
1l:iy·11 1r11e1• with l'ola111l. On n.~el11L or ll~h n:wy 111 co111·crnct1. uncl upon tho 
thl i< 111 .. · l~lon U:wlll l .loy1I <.:cor~c. 1 llrltl!!h ml\~· wlll f;11l the hulk of work. , 
1JrUl>ll1 l'rh{1,- ~llnl, rer . 111111 :\I . :\111- 1.\ ic111rndron I)( ll~hl crul~l'Tll u111I other! 
lcr:in•I . thl' ~·r1.'n1·h l'n·ml,•r. hci;:111 to 111s;ht o rurt l-1 In the llulllc rl'udy ut u 
)llH1'11 " • Ila• l>i"H 1111·;1111• for hn1111•1Ha tc-I mom1 nt"i• nut kc to lie~ln h1lc ns h·o 
h · 11>11 l-. tlni:; l'ulriu l. Thi• Conference 
1
11atr11l11 whllc 11nll11 In the llltlck Sea 
w;m l'>tlll 111 ll•'>•~lu11 :11 :iC\'Cll 0'1·1\h·k 1urc more than N1011~h lo clT1.~lh'el)' 
I hh t •\ 1•111111: arnl It \\' ii:! lw llu•·c1I likely 
1 
hhwlm1h• nll purta<. r·orcc In llnltk h1 
that It \\OHlrl c·1111tl1111c thro u.:h :\lo11· 1·1111:<ltlcn~1 1411ffil'lc11l nntl Atlmlrnlty I 
cfa~" Thc hr lh•r r•n·\.alli- h.-rc th111 uu-t •11•11 1 <-~ rc11or1" 1h11t :11111ther gqundro11 
le.~" rh1.• llol~hc•·lkl nlt1·r 1hclr iwmir- wlll he ordered there lmmccllulcly cnm 
I'll 1111111111111 111 tak·• \\'11r,:11w the 1:ilmuM :11hlltlunal 11lock1Hlc work l>C 1 
bflll'l.:Hh• ai;nht"I Hn~la will he rn-l•h·1•hll'tl on. 
Forls Uridcr Bombardment Permission To Lay 
l.f\ :-.- nn~. .\11~. , llull'r rorr .. or Cabl~ Refused I =:...,;___..;..;..._ ____ =~=== 
\\'ar. .. 1\\ h:l\' o• lw1•11 u111h r bur11tmrll- • 
:\llA:\ll. f''lo .. Au~. 8-l'l.'rml~lnn for s . 
me111 >11t1• " l"rtd-1~· t1111rnl11i; ~ayi< " llr lt h<h i·ahlc::hl11 <'nlonl:l "' begin lay·- ,' OVIet Operator Refmes 
"lrt•l1•.,:. 1le:1ttal l h rN 1•lvctl frn111 l:l'r· T T k p J• h Despa 
tin to 11:1,\', Thc• 1• .. 1 ... J I 1111: 0111 .. 1111.' three mile llmll JlrOJlO-Cll l 0 a e 0 IS tch -~ nrc rc1nr11 ii,: 1·11111(· rrom ~11 :1111! to llarhutloll. Im'! ~ 
lh1• ll<1l~hc•ll. rtrl'. -o---- h~1m rvf11~1•1I i:r llrlll,.h F.inha.111ty nt1 WArtSAW. Aui:. 8-Tbe ~nhm 
, , • • \\ thhin~ton. 1 he Yl'QllCl!l of (:()ll!llntl'· Offi1•c:> tlllllOUllCcd la11t C\'Cnlnit thllt 1 
I· rc11ch Sofmltsts I lh:tl ('('I. \\'Ul' t r~llll'lllllLCd by 11. f:luh· $()vfet .wlrele:c11 operator Ill MOit('C)W ----.---..... -. --.-...~--- -
Oppo. c Inlcr\'Clltion h:trtl. llrlt l~h \ lf'e·<'On~u l here. who bud rc:>fm•ed for the thlrtl time to re- Bolshevik Otfennve I ROHE. Aq. 7.-Aatb~ 
Jwa.'( dh·l.'Nccl In ~e11b· to hold cotonln t·eh·c l'oll!ch Co,·crnml.'nt'i1 me~!<ll,:e, I Against Gen. Wrangel 1occup1 Conatantlnoplo bu beea sl•• 
, • ~ . • . • . • , . . jat anchor 11ntll 1 niter.I StnlCI! Go,·ern- nnllounchl~ 111111 Pola nil would llentl I I tho Ol'ffka b1 the AlllOll. according I ,\ 1.1 .. ,\ llJ: • 1 ho r rt Ill •• I 11111111 ment hn1I •kl hied l l:l II) f 11:1uln~ or per- I -- ti) II dl!l!pateh ret'l!ITed bero. ~.1.11111 .. , .. l '.1r1~ ha• "l't•• .11t-1I to tlll' I mll fttr 1 :11111111~ of l':thlc on l 'nlled tl~~~11tcJ to the Uot11hc\' lk-Polh1h l.O~llO~ •• \ui;. .-flol~he\'lkl bll\'C ---o-
11v•1111tl.'r:< "' tak(• .11·llu11 w pn·•·l'nt 1. ·1:1tc" i<ull. The <"olouln hM nhourit 1>c.1c~ <.'lrnferenct' llt Mlnl!k. S1H·lct hci::un nn oll'cm1lve u1u1lm•t O~nornl Polish Counter 1-~r.t:ll'1' h1.._· .. 111l11:; hl\'11hc1l in 1hc \\'ar· '~lxtccn I nmlrl·il rnlue:< o r i·nblo \'1tlncd oricra~or tlci'lurccl that ,towns loo l11111y \\':-11ni;el. thc 11ntl- llol11hovlk leader In 
1 ,I\\ :•trur~i; I<'. :lt'tcmllu~ to lic•t l'nn-1trncrlon Com- to nc<c1•1 llci<1uilch. I rlur lo tbla re- Southern nu1111ln, who In hl11 recent Attacks Successful 
fu11111 l'oll~h On \•crnrnoul ret'tlh'Cd •:.tllll>nl::n 1uh•unt·crl ll(lmo dl11t11n1~ 
1•:i!1Y 1•flldal-< at rh·.c mllllnnl!. nmt ll wlrelclll! ilci<imkh rroni •tn.oc~·'\' .. v. I I- I I I I •• ·' .v • ,,. northwnrtl from his bn:<o n the C'rl· rARlS • .\ui::. S- Pollt<h C..'flll lllt'r nl-
" ::.c T('Jfrf•,,curct to .m i:u.,,y l tal tole· llres~lni; t111rprl11e thnl l'o!h1h ea co 
_ _, __ _ 
Arranged For I lni: ur l'l'•>Cel lrulcflnltcly wruc co1'tly dclei:utlc n which returned fronJl • t:ica. In Frltluy'11 omclul , stutcmenl , lnt•kl'I u):':lhttt the Jllt1<1< l1111 Uoll1hc\' lkl 
Polil"h n clcg-atc:-I u111lrr1 .. 1kl11,: rn.r holh ( \ m 11tru1·tlo11 Co. lC ll(·c~i<ful mcctlui; l ll~ t Weck nl ~a~::. fl'\•lll ':\loscow, C3fltu"rc by the Rull· lmvc bcon llUC\'()1<1<rul. llCt.'Onllni:: to 
:<1 111 \\ l'~l"rn t ul<m Tclei::rntih Co. for llO\'hc·hl hn . ::l.1n11 of ,\lexnndro\·lr I~ clnlmNI. with ' new::111aper:c hcrl". }''ranrc nnd Eni::· 
I o :-.-110:-. \n~ ); 1.1 • ,. . . . r•hkh cahlc wa:< 111 h:i •·e heen lnlll 11 1 1 ti not ~ct i::one to ~lln i1k. lL lmlher :id,·11nccs b;,- SO\'ICt troops. ;1111111. :<nr the lfnlln. t·an. wllhout fu r-
• '. · · · · · u · •:•· • "" i:•n - , · : ' " c · t 1111 Soviet Cm·ernmont w1111 
1
111td1l11g troop.~. i::h·o n1<11ljjtunce to 
CTnnr• 111 hn:i 11111Hl1'1I th!' 1.r111,.11 ::ov . read~· to nci;ollntc )K'ni·c utttl delay ,_____ r 1 1 1 t .... 1 1 
er 1111\1 Ill th:H It ll:r:t :1,•111 arrall '-!1"11 Five y car Trip To Pole r<'.'lt~·I UflUll l'olh1h 00\'Crnmcnt Sc\'entv Kilometres ;1 llllt II ll'r .... tt c lti;u mil tho So-
l•tr p1,11i;1a nc•h·r.;it~'l' 10 «ro-.• th. 11 1~.. t • ·1 ~ \ cl nrmlc11. Tho C-iccho·Slo\'Rk1:au 
rl.in !runt on l'•c ••t·rnl: •. " ' ,\ 11"11<1 ':O \lfo' \l 1i!l!a Ahg 7 - Cnptaln t - - From \Varsaw llllnlistcr to 1-'runrn cte<"lure11 hr un ln-
!lth. i1n1I ror the :•r ••••rh·n a11•I ,.; "I' 1, .,,;1t1~><1;~11· ::nn~1;nc·c11 ;hat. he wo:tld Armaments Commission - tclr,·1c1,11 pr(~ntc111 tSol· llny ,•n ~he Excel-
l I 7' • \\' "f'S ,... A g_n... I k .. or l llll 1tet· 10· O\'ll" II wonhl COii· lllJ:llt Ill 1111!1 f l) h<';:tl: W .\ll!Ht 0'1 l':til llloo(lll •' OU II rlvo \'O:tr O.lll~lltlon fl • D- rts "' '-' " ' ng, ' '"'tQO en II Ort , f , 
,\,1i:us l lJlh. I ttt the ~~rth l'olc • en1es nepo tho Xurcw Jlh·cr. norlhl'al!t of Wnr-lcltlcr htlcr•entlnu In I oland It the 
. . I -- Sii\\' , h:i11 bl.'ell lllJllUrell tw thll 1101-J'orrltnrlnl lntt1i:r1ty 01111 h'l>\'CrcJiinLy or 
~-~""!!...,'='""!!'--~~~-~~"!!!!!'!!~~~~~~~~"".!-~~~!!' l.J>XDON'. A111r. 8-Dcttlnls or Jlllh· tihc,·lkl! after 11 l Wo d1ayif fli::ht. Thc l 1J1nt rountry 11ho11ld be throutcncd. He ~ ~ l lihctl re11()rtJ1 1·un1·cr:tln~ the " 'ttrlt ot noliihevlkl llO\\" hn•·c rcnrhed n pulnt 11nys his wuntry comcldcr11 tl1c exist· ~, ..,.,..-~ fj!;j§;J f'il1!i!l Ci>.!ff;:J Ci5.f;;J ~ ri!iif!l ~ tiSJ!9 iill tho 11ormunent arrnument11 comn11~- 11cvcnty kllometr~ northcaiil or War- l.'ot'o or nn lncl<'JlCntlent J'olnn1l 11ri:c11-
' ~ slon~ uf the l.faJ;'\10 or ~atlnn11, with 11n•·. 1<ury from the \'IC"' 110lnt or t:11ro11ean 
11 To the Men and Boys of ; =~(('~·:~;~:'~~n1"·~~1 ~~·~~=0~111:~:1::. lV ! T D- E ted cqulllbrlum. 0-ll ' "1 ·~P~~~~::;~ii;·:,0::11.:~~;~~;::J ~rsu~ 0_DC_ vacua The Polish Side of the Story 
I of the permanent armamont!I comu1ls·I. 
1 O:'l:r>O~. Aui:. ~ - ·Wn..:i,\' will he WA ll!;AW •• \u~. i · The:> Polhdt for-
.ion or lho League o r ~•lion• ln\l! (l\'lll lllltd to•tln~· ·)~' l'lt; l'nll<h J!•.':l ! rtl• f'IJ;"ll omcc hns sent th11 Lc:JJ:'ll(' or :\a. 
~ll .. pablllhed la '--et'laln 11111iuri , • incut and roiirci1cnt.itf\•e -1 uf the .\ : h \J I tloM 11 uuto prc~cmlr1;; tho l 'oll11h ;hie 
tile •tatemenL .. An effort 1.<l't!tu11 tiatloni<, llt.'corillni; w l:o:o'lln ilc.i.• or th•• 1wa1·e anti urntl.stko coutrovc r-
,. ~ made to rvprl'llQnt 1hl-1 ~alc!rcx ~" 111" t~onthm 1'inu'.' ·. 11 1111..r s~·. 01111 :i 11ro1·hmatlon, l'Ulcnlntl'tl ,,, 
~with runl"llun• dlrcvl -
11
°1c 0 : l;:iturituy. Tho rcnurt !Jiltl:1 quh•l 11'11.' l'oll:lh JlC011lo ntul llHklni: 
tel lJime actually 911tr~l>ll"I mt t ll'. l'Oll'i~I f'U\'f'i' ll:t:t•ut wiil rl-,fht'm Ill lllltlllOrt the l;fl \'CTlllUCUt, wlll 
~flole objet'l of the t'Om1i:· turn 1° Crnl'U.\ · lie l1111ucd liy ofllclnh1. 
Iii to HCUro Tolunt•r>· Inter· 
8*nement ror tbo reductto 
u=: .. to:,b:u:::~' :!;":~:~'.:j GOVERNOR COX DECLARES. FOR ~ 
lllil& tile r.nctlons or tbllf commh11<lo11 ,:9aoU:e~t down In a '-~•cnuut uud LEAGUE OF NATiONS 
11 Arr~bfshop Wih Not Be DA YTOX. AuJ:. 7- Peaco tor tho dlffturhlni: lt11 ,·1101 pr1tw1t1lc WM 11ro-
'1 Unltc:>tl. Stutes and the wprld by Lhh1 nuunt'NI ttHlny hy Govcr-uor C'ox. o., 
Plneh Back, Cull Bottom ~ Allowed To Land n.ot1ot1 11 c ntruucl' Iulo tho J.cai::uc of monntlc l'rcs htcnttol Htau11arc1 Hcllrcr 
~ MEN '$tsl.OOT, $4w6.:t()e, $e50d.oo tos~u!"'!J.OOIT. s I J.l\'t:llJ'()Ot,. ~ 8-Announco· .:\uLIOll!J with "hllOrprCLutlvuit," llOL 1111 Ills 1mrnmuunt lltlllt·y. 
-
11noinl • 'aiJ mullc by pullco to-dny thnt · 
, Archhh.ho11 :\tnnnlx o( Amurulln woultl some or the tor11cdo boal dt'l!troycnc WHO WAS HANSARD? 
not ho dl~cmb;1rkl.'il trom 11ccamcr which hove been vn 11u1rol huvc re-IJ n1 l Uultlc. lnruc•I to port hero. Whot h1 "llon11arll"? ~l . $1'1.00 up to $50.00. ~ I I.AT EST ('OWF:S. 1 .. 10 or Wlitht. J\UJ;. S-Thl' llnw mnny llCOJ'll' CIJllltl t'Clll)' nfr· 
~ TWO SPECIALS ~ ' nlte!d StutC!< rn<"ini;- muwr h<•nl " Whl1• i tnnd lhnt It 114 lhl' tthurl 1ltln for I e J)()wlll" whic h h< here to reorc11cn1 lhc "Hn11~11rtl'11 rnrlhuuontnr~· lJf'l!RlDlS":' 1,1'...TGJ ISH 1lJ9 ADE·, motor hont ehth of Amcrk11 In co11te111 'l'heHc oro thl.' ofnclnl ' 'Crhntlm rcilOrta ~ ~ ..... ~ ~ l.l '.I • ~ - for HnrmK\l'Orth trophy ht'i;:lnnlni; .\ug. or l'nrllnmr ntnry proceeding!\. NAVY SEI GE DEF:l.E\'UE. Alh .. Ani:. 8-ln run· 10th. l'llu~hl tire In Oshorne ll11)' to- Thor nrc propnrcll by n corps or · { ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . $42.50 nln~ right hot ween two or hnnctlui who dny :11111 1<1111k. The ere\\' w11~ rc11cuell. 11hortl111ncl wr1tor11. 11nd 110 cxiH:tlltluuu-~ NAVY l'LOTH $40 00 ~ held up ('row's Xet1t t rnln ut 11ontlncl 1 .. thot 11 1 , 1 '-' • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • , 1c pr n,01 TCJ'Or\11 ntc nvnll· 11111 !llo n1l11y urternoon 10111. nauorr, one WAltSA"'· Aui::. s-rrcmler Wltob Ablo 80011 nrtcr the llomio bnl! risen. MEN'S T ed PANTS or tho h11111ll ta. "'Ill! kllletl unit II mounl - In II llllllCml.'lll to rol111h IU?WHJ'UJlCr· Tho rounder or •ho llu ndl!llrd ror-m we ~ rt! Jl(lllccm11n named Usllnor uncl on men IO·tloy, soya thnt lho Polish 1:0\"· j.unes wm: l.uko ll11n1111rd, John11on's ~ . ~ t\lhcrtn prO\•lnclnl 1mllcomu11 nnmcd ernmcnt wt?uhl remain In Wunmw In- flrlnter ontl nurko'I! friend. who 110• ~ From $2.50 up to $10.00 pair. 1n1111cr were 11hot dent! In the Mtrcct donnttel}•. curecl tho coutrnct ror r1r1nun Pnr· 1.1 '\saturclnr nfternoon. A momher or llnmonlllry Jo11rn11l11 In 177~. ~l wnct ,__ BOYS NORFOLK and SUFFOLK SUITS ~ .~~:;!Ill~ ~::~,,l~l ~~,1~':/~~·0;r:~~~~ Do you want to tell the ?ildler· 1.uko'11 11on. Thomn11 Curl\On Han11anl. ~ •• ~ with hlit J10f!1le or pollco nnd ctUzcns men what you have for ale? Well ht:l•'ovcr, who •• In lloltc o r n lll!ntonce 11 TO l<~IT G TO 13 YEARS OLD In pursuit. The lhlrtl hnntllt ll 111 he· then. out vnttr •d la THE FISU. or three yenr11 lmprhmnmcnl for so-~ ~6 00 t ~13 00 11 1 h b • !e r.I In flghUn .. ERMEN'S PAP&R. dltlou11 llhol, brought the work to !Us 
11 BOYS RU68"Y. · an°d.,, N.OB. BY SUITS »J lu:~e;~ \\'~~eAr~~:it~11111 .. HIDES & FURS VI !NTED. pr;h0:~:;r;;11180 r" workl.'d undo; no ~ ~ nETROIT. Au1t. 8-Horry Vartlon irrcater an lnl.'onllve lhnn a , aub11crlp· 
~ TO FIT!) TO 17 YEARS OLI.> ~ nnol H11ro1(1 Roy. Brllh1h ~olt s tano. de- tlon 1for l!!O c-ople11 ; but Hnn!lnrd Ill. ...,,.... l rontcd Walte r Hol{en. h. older M United 50,000 Muskrat Skins; also wu moro b1111lno1111llkc. Ho t'Ondon11cd $7.00 to 525.00. State.<i open championship nnll Alex Sliver, Croes, Wblte and Red Fox. the rcfl(lrt•. Thl11 caused an outcry, 
~ ~jR0~11. formerly holder of thnt title \farten, ~link. Bear, Weasel and :inti In view ot tho lmllOrtanco or tho SPECIAL ATl'ENTfON GIVEN TO OUTPORT ~ three nm! three In thirty-six hole Lyme Skins. work a OovornmonL 11•1b11ldy wae MONEY ORDERS. match ' O\'Cr Dttrolt iiold club co11M1e ttrnntcrl and n corps or uhorthnnd ~ ~ Highe~t Market Prlctt. M 1 Sntnrcln~" Brlll"h llrofcs11lonals had '!l'rftor• c:ittod Into 1111slet. ~ 1 Detroit meu three do\\·n nl end or the Special' Prices for Cow Bid& The debllto11 11re llllll printed In tho ~ B . 8 h ~!morning r~unll. H111ten n1HI Ron held NORTH 'IERIC'N scn•p •nme 1tylc a nti 11IU1 O[ IN1i;e 811 !ho Owrlng rot ers l1thcm all e\'en In the afternoon J'llU'. A A l\A orlgtn 11 I Yolumts. In order that uni· AND 1£T!L CO rormlty may bo preaoned. I ~UF.EXSTOWX, Aug. 8- lt 111 pre· • Thu1 Ransnrd, who •tarted life :u H1 . m 1111med ht>re lhlll the 11t.e11mrr llllltlt'. on Phone 367. Oftle.: Cllll11 Cove a prlntl'r, t'nded DI! an ln•tltutlon.-
l~ Limited ~ 1ho:ir1I wltlch Arrhh~hOJl Mnnnlx n f n.;..,. o ..... PHra ................ ~ Tlt·nll11. 
•• • •· A1111trnlln l!llllcd M pn1111enger from ST. JOHN'S, J.llF.1TF0Vl'DLA!'fl>. -------lli/!I fill!l1 fili!/I iii!fJ i'ii'i!'fJ ~ ~ ~ ~ iil!/I iiil!.Ncw York, baa pnmd Queen11town, u ·ue, t11 • .nt1tr '\IWERTISE IN TB!l AI>VOCAT!' 
0 
; . ' 
:trc two i tems which figure prominently in our tailoring. ot 
course, there's quality, too-- in the suits and overcoats. tmusers; 
vests, or other items of apparel we make, but things that stanJ 
out prominent nnd plain to nil arc fil and finish. These aan bC 
seen a t u glnncc- thc qualily mus1 be proven by time. We gWlr• 
nntcc our work, however, so you take no chances. tr you need a 
new suit, it will stanJ you in hand to look our line over and let 
us q uote you prices before you bU)' · 
,V. H. JACl{MAN, 
THE W~'T END TAl:LOR. 
' 
·--I------
HELP TllE Ll'ITLE ORPHANS. 
GRAND GARDEN PARTY 
At Shannon Munn Grounds. 
Wednesday Afternoon, A 01. 11th. 
Exciting Races, etc., Delightful Teas, Dancing, 
etc., etc. 
COME IN YOUR THOUSANDS. 
(Horses and autos will go out via Allandale 
Road and return via Carpasion Road.) 
l'ASSt:~fa:n!i .t~D t'HEWUT TO AXD t'ROJI NORTH STONEY. 
S1en111cr "8ADl.Y. I." ulllnit every Tul'lld1y a l JO a.m. rrom St. 
John'ic, N(hl., to North Sydney dlrt'ct nnit returnfni: rrom l\orth S1dn~ 
dlrt'C' t 11ntl rcrurnlni; from Nurtll Sydnor to St. John's cvor1 Salurdlloy 
nt !!. :10 p.111. 
FIM!l cla1111 p:uu1cni:or 1ccomm1HlnllQn, :11; hours nl soa. 
An Ideal round trip (,'r "ummer \'11ra1lon. 
Scn•h1c from Mny to l ici:cn1bor, lnt11111ln. 
Prcli::ht icblpmont11 to St. J ohn's, NOd .. shouhl be routed: t'•na•· 
har'11 Stl'1m1<htp11. Sorth S7dne7. 
rtntc'I quoted on fmlglat from St. John'• to anr point In Canada or 
Unltrd S1ntc11. 
J.·nr further Information appl1. 
llAR'\' f. \ ' k ('0., 
SI. J ohn•11, SOd. 
- Julyl!l to drc3l,cd 
8ftam11lalp Departmeat, 
or .F .tRCll'll AR a co .. I.TD .. 
Halllu.1'. L 
·~19C>41111IM><ll~ .... .o4111H .. ~19Cl--M>eill 
~ ~ liJ!!:!J Pl2!J liil:if ~Iii!! IA?li! lii!lif llil!!f .. 
Red Cross Line 
The S. S. " ROSALIND" will sail from St. john's at 
one o'clock s harp on Saturday, August 21st. 
All pa~ngers for New York MUST see the Doctor in 
person in lhc ship's saloon one hour be fore sailing. 
Passports arc NOT necessary ror British Subjects or 
United States Citiu:ns for either Halifax or No..- York. 
No freight will be received after 11 a.m. Saturday. 
For passage fares, freight rates, etc., applt to 
Harvey & Co., J ... td. 
Agents Red~ Une. 
/!ill!!.,, .. /iill!f .. .,. ........ 
. 
. ' 
.. • • 
THE ~VENING ,·ADVOCATE. ST •.. JQH.N'S,. NE"1fOUND~P. 
B AVJNG enjoyed t h c confiden~ or our outport 
customers for many 
• yc•1rs1 we beg to re-
mind them that we arc 
. 
.. doing business as Wj· 
ual" at the old stnnd. 
Remember l\laundcr·s 
clothes st.and for dnrn· 
bility a,nd style com· 





TAILOR and CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
ts Cap~8'1 ·1•ds~·oes1 01 
Gold Near Halifax ·. 
llALIFAX, July :!7.-Dld Captain· Ontario. bu bttD 'cll&llP4 br a 11Ddl· 
1Cldd bury h111 Hlolon r:ohl near 11•11· ut o[ Now Yew and lloatreal mn to 
r~1-. l Thoman C:rrlnnd, or Syllncy, tho Iv tiunt for '4l ~·11y doWD ID the Cocoa 
t tory of whu110 nllcrupt to unc-artb l"hande. 
1°11<.' tro;umro wn.11 publlubcd In Mon- This la 111aat J, 1 ... d'EtNmont, a 
1iay·:i Herald llll)'lf Mye11" 11nd M<>ntreal brnkcr, told a Herald man 
t '\'N'nl llc rold rendcr.1 called al lhla 11:1er ho bad rt-ad ol Oarland'a plaa 
111flrc ye.urrday uud 11tnted that ll 1.nd J1111t aa be wu boardlq roater· 
.'.111 uc<tr llnllrax lhut tho gold was 1•11>''1: l\liarltlnao EspreM for tbo wnt 
l·u11.-11. "l\fy .-rn1111rnthor atoa·aya C'ullen, 1tated Mr. d'Ktremont. I• 
lhl h<IY lhut Cnptulu Kidd'• mone~ Vl'll known In Ontario'• mlalns ro-
v·:ui burled uround here 110mcwbcre," .-10011 And awons "lnlq broken ol 
•1• c lun:d ono runn to tho Herald •roronto and lloatnal. Ho owns an 
ochers tuld t<lotltar otorlca and It la lmtnnnnet wblch'bo cllllma pa•eua 
• ~·rtaln thlll, In years aone br. there tho power to loato tbo preanc:e or 
\\,111 u dcflnJto tradlllon to that effoct. l•tte:louu metaL 
011lnlon u3 tu Ju•t where tho sold .Doanat"'10na c:arrlod on 1bJ llr. 
,. m• plnc<.'d dlCCcnc. Somo bold that Callon la lhe Cqball aDd Oowpnda 
1 l~ was Ill McNc.bb'1 laland, Wbllo •ilTCr areas. u nU U Ill Uae Klrltoo ' 
1•·lhcm belle\(! that n ...... at eomo loand Litke fOlcl .u.trlct or ·~ 
r<•:nt alou:; U10 ~urtb Wnt Arm. i>ntarto bA\'e be1fD 111ela u 
About. to" n ft'11terday tboro wal 10 arouo a -~~!l.:9-~-J 
1.111ch lnlt'rnted comment 011 Tiie Oft" 
I h n1ld1J 111011' or Tbomaa Qarlaa(• 
•·~pcdltlon and ll wu Pl'OU7 Pl•"'lli~ 
1 oncedcd that "tbero ml&bL lie 
lhlns; In IL" In Kt~ 
.. 1,opi1, 111un:w and bolo ~ 
11rlnrl1ial loplca oC NP,!\giJijli 
\"1pt11ln'11 Kidd'•~ 
llarlttttd, tbo 8Jd~ 
trot lid PGHD- • 
( "•PlAln Klchl. tlae 
la!tt._lf, Dad .. ~ 
th.,· eabla·bo1' to w 
'hnrt wbeD 1141 _... 
t :nalancL 1l4lelU to 
at tbo expedlllo11 
h ,r lhe plaeo ID 
$"CD b)' a llt!Nld 
'":nlnl' be WCHllcl IQ' ~ 
lrNaure-huntlns trip. 
"I dnn't want to ~ lllhltllllbl 
l•.1ut It until l''N come 111u11c.• 
•••• P1tld. 'Wu don't 11·ant anyboc17to Dow lltf *'Olidalli 







25 pound kegs 
l 
CARTRIDGES 
10 and J 2 gauge. 
All sizes Shol 
Rifle Cartridges. 







25 pound bags. 
Sizes 6 to S S G 















Frying Pans, Nickel Plated Copper Tea 
Kettles, Coal Scuttles, Slop Pails, etc . 
PRICES RIGHT. 
Outport enquiries given prompt attention, and 
orders filled carefully. 
JOHN CL~USTON~ 
1 ..=:!s;~CKWOR~ STR:;~. 4~· llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~tllllllSI 
lar- wlll b~ known 11·0 :m do an Ilona aad about £lf.eeo was n. ~ I 




nf tkbe naen i;el Oardlncr'• l:land (ott tbo 4:Ul C!Dd ~~.Dnlr ~!~ ..,......., 
t Prt'l • 01• lrnuw. K 1.hl lllt'd 11 mma ( , _ 1 1 d ...... ) • b t 1,_ 1tr111 tla.,.r a.._a~tm I u .... ni; II an n I. • u .. .... - • 
:01111 hurled him nhout hnlr foot nbuYe 1 1 . 1 bl 1_, .. \\'l!Ocle• t'or ('oa .... rlal Trairllrnc. ·••-mrdlni;l1: ~flltll'lllllft. ti I t ·1·1 I ti 11 I II IUI (l WOii fNI PA 1 t'XDl:~fll ....... . 1 · .. "l>f I h :l ... ,;.i;....-_ 
''' c rnr • 111 watt u: cu!ltom w 1 ,. 1 l'11r:1npi: C'1111taln Kldd':a boolJ, of Xo a;o11d tomn11:rl'l11I truv1.•lll'r nl't"d " r. or Wiie, r r. ~ ~• • DlllD RIU~ 
1•lratc11 n 1<t•d to c mr1loy tu frli;nlcn "l:kb llO maeh hu ~en 1ald • ._;. tic'Ycr be mat of l'llllth•J'lllt•Ht, bl'lau. i· with 11 h111', wantK J&tU, I 
' way an~·botly who tlus ~p Ill<.' ~ntun1I "rlltl•n. wlll never be nil reco•~red. •111• man who enn really 114.'tl Un• 11t11rr ,\ !IUr.t,"llllfUI lrdYCllrr •boulll A vi.ii ~:fl~ 
1lu" n 111 lh<.' 1:1k~lc1011. J m out nrrnltl t•iuhablr If It ex lat• In •uch cnorm- •n. nhra)'X In dem.'lnd, l..11~'f wbrn be h1111 tulkt'll t'1to11Ah. I er.I • ., a ~ 
r11y11.('lr. bul cun t 1il•1·nk for the 01hcr11. lilt (r 11 1 d 1 l · \ uu c.-;att :1h' a)'11 1tdl i:uod:i to a:u1uc· !:u;. \ 1 1 ll 1 1 01111 r1ua11 1•11 rom t<' 11 an Pon 1'li" b\'llt ~m that auy rn1111u1•n l;il I 
• cl ~en c-a et nt. l ICl lleruld of· 1·1 value) II hllll not been hidden all truwctlcr 1·:m lmvc h1 thl.' J.:lft ur iutnd· ~~~~~=~~~~~-~~~~~~!!!!!!!!!!!i!!!!I!!!!!= lh t' la11t nl~ht nm! 111<ketl to tw dlr· • "' 
- - - · ·-- - -- -- lnr. an•J Mtulylnc; hl!t uwn bui<h11·~ic. -====== l' "'Cd tu Oarl:iutl 11'1 he kn~w "lier(' 
lhl· money w:tM burrlcll and "''nntcd 
t u t-l'C IC It "113 the 1111me 1>lnct' 11• 
11,clkur"'\I In Clarland'a 111ap. TW11 
1ti•111 :mid that that place uf \\ hkh 
he knt'w w1111 uboul 18 miles rrom 
SAY 11DIAMOND DYES" und nut relying on un)' i;llt ut nil. -=• 
Don't !lttt1tk Ill' nala 10"1' material la & The tm&ln thl11i; In 11,•111111; 1.. not b 
poor d7t'. I.W.t oa "Diamond o,..• •O look rur the Cuult• In )our 1<1>t-•dnll-
Eu7 dlrectlou la pac:kap. ·~·. hut ror It'< ~ood IMllUI ><. 
llallrn~. n<.'ar a s wam11 imtl 1101 far 
1:i• l;m1 fr.um l<ltlt water. The cxal.'t 
111•ot 111 bNwc-cn two buuldrnc he acultl. · 
.\ frw )Cant ai:o a mun built a buui1e 
un thh1 s1t0I. u1l11,; the rocks n11 11 ' • 
;,111111latlun. Tho flntl nli;bt ho epcnt Lift 
ha thu hou~10 nnd t11u "l'Cond and the · 
•.'i;rd were nlr.llt11or horror tu him! 
h" dt't'lattu; nil nli:ht loni; dullna 
l.rpt nattllq aad moan1 rlllt.'CI the 
alt. Tho man was .., arroctN that he · 
l"IDOYed Ill• bouo. Tho people In ' 
"FREEZONE" 
On nDl •lrop the 1114h )OU :ire :111i;I· 
h•µ rur und .. r Ill; 1tn11rt , .. 1 .... lhl'rl.' 
11ay lit' 11um1.·ll1ln~ c;i11l,l.'r tu (';•h 11 
If u men 'Ulttl'M Into ) our .ihnJ• rur 
;i llC.'1111) \lorth ur halr·oll, m11I '"" 
H II him n 11cnoy\\urll1 or lml r-1111. 
Off Corns I °No Pain I u.111 ' " 1m.11.·: hi11 1r u man 1.·nml'S 
lt1t o )OUr .• flllll rur 11 111'1111) lfOl lh or 
hulr· oll 111111 )ou l"t'll hltn II ~t)ld \I .11t·h 
.11111 l'lmlu. ltl:tt l:o1 hu •lllt•llJI, 
~a111 1h 1111 >':•hi ''Oflllt•rtunhy? I nml;c , 
u;•pur1uulll"><." .111t1 he wni; •1t11lc 
1 1~111 . 
l'c1•11l1.• "Ith lln111t ti nhlllh' 1'1111 ;!('· Ille DOlpb.larbood IL8llC!rt that tbC!y~ 
ff~ Umea llnrd tho NIDO l.(•hc• 11ut~1·,.11. 1 h1·y du 11111 mal.1· a 
I h 111h1t'"'" or their lwhh)', h111 lh1·v 11mk1· - wllo told The HC!rald l ·' hnlth)' d thC'lr lntKhu·,.,. 
tltelahd tbat It bad bffni Avuhl ::Ide 11111·11 .. .. Ir )OU ore nt 
fol' a J•r to aearcla! 11rt'?w111 on 11 i:ooll thhti; 1.1lck 1u 11' 





Your Ice Cream 
Libby, McNeill &. Li~b 
Sold Hy All Grocers 1 ••• ,. .... •• •Ill. ~;~ .. :;·· :;.:::":::; ... :~" ·~:. '":;· '.;;;;I I L I Oarlaad rotarna. • I .., I 
trMa•ro of tbe aotor-1 " D<JUi;h. :it·ru 1> It. :====~==== •======:•••ll:ll•••==· ltldd 11 s ught for b1i It 111 never wl:tc ltJ ti:1rr:nlu, It lf)W\ r.: 
1 
• 
'.tllomu Garland, thel l.Joe»n'l hurt ll bit! Drop n 1 Ith.> ------------------------------------•--+---lliaa wboao plan to IOC'11to1 "1-'l'tt'lonc" on nn uchlng ruru. In ~~ -·~~ - ~;; .-1 • • .,. ..,_~ ,..!.:<:<'1 ~ :=.-. -___, - ... ,,_., ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
...... were tald In The llcn1ld l11tanll)' lhllt corn lllUJl't hurling. thun :~ l~ ~bu;;~ cQ.-;, cd~ ~:;;:.:;- W-~' UT.:~' CC.::'/ ~::;I' UV-...:::7 ~., ~ ~ VICi:lll"I 
ftdaT, And tbo sold or dlamonat1 11hortly yon un It r ight ult with tin .,~ 
or wlltltoYOr tho trea• uro 111 mado up! i;rnt- Trul)·! 
or 11 allogetl to bo In moro than ono1 Your druJ:i;h.t 11cll11 u th•>' bottlu c.t ~ 
.,11ce. Oarlaad and blA aallOClll!lt'S. ••Jo'rc.'CZOno" for n few ceul11 H11fficlon1 ~ IJ 
IMlleYO It Is nl"llr llallfax, but Andrew 1 to rcmOYo ovcry hnrd torn, 'M>ft <'l'lro, ~ \I 
•11own mining dlllrlct or Northern ea, without aorencs11 or Irritation. 




Jade bu been told that h• Ja late 1a pttlnr bla prda 1tartec1, an4 
h1a mother baa nnt him to the lffd 1ton .ad latitnacted 111111 to ~nay 
kind of en ned wblcb can be apeUed with tbe letten oa die , He 
la told ~he can me a letter more than once, if n~. la aame 
of a seed. lltboafh no letter 1ppcan more than once OD tile ptp. Wbat 
Neda can ba b1a7 L 
4tmttr to Sotrrrd.,'1 ftU:t/t:. Croffl#I, Pbt1 Png. · Spu .. ·~fAM1. 
-. 
l 
rH.E EVENING ADVOCATI ST. 
~ID f~ fl~ SUFFE~EllS. SANE, CON~ERATE DRMNG 
' 
(To the Editor.) MOTORISTS l'Lt!.U!t! mn: ATT£S.
1 
Dear Slr.- \V11 append below the TJOY. 
11ubscrl11tlon II.Ill from tl1e people ot 
Enlllillb ur. towards the relief ot lbe At a meeUng of tho Exel'utlve CoOl· 1 
Bay Dullll Fire SuftereMJ. Notwlth· mlttee of The Newfouudloud Motor 
etandlni; the racl, that 10 date the Anoolatlon, held on Tuuclay l~t. It 
flQ&DCIDI outlook of the people coul w~a una.nlmoualy decldecl to pu~llah 
""er be niore discouraging, owing to the followlns e1tract.a from tb11 By-
the 1absolute bhiuk fl.sbery voyage, yet J..aw1 of the A1110clatlon with the ldu 
all- contributed wllllnsly, knowlns that or odvocaU01 aane and conalde.rate 
"he wbo lvetb 10 tho poor lendetb to m1•101 ol motor veWclH. Kembera 
tu l..ufd.! of lb• Auoclatlon (lllld other clrlTtra) , 
The :amount $38.Tii. hllll ~->en for · :11 e re1peclfully uketl to cut out th11, 
warJed 10 th•• l'oturnlll•>e nt UQy llulll nrtlclo until 1ucb time a• the.y baYe 
famlllarlud them1eh•e1 v.•llb tbe fol· 
Arw. lcwlna By-LAwt. Yours faithfully, Tl! ~: ('()LLt-;CTORS. f 1 .. Membel'IJ df the A:illOClntloa muat 
';!~' tho following bund 1lpal1:-
$:?.00- ,.Rev. L. lluucy, If 1topplng, 1lowlng dov.·n.:_ordtubrnl·: 
u.oo earb- Mr. WaJIDCt! B:atllOD, ltij; out or lhe road, rlgbt uao e .. 
)Ir. Oarlaud Penny, Mr. Wm'. Dul.llon ot 0 "' horlzontaJl1. If !be drift la left 
Wm.. Mr. H. Q , Ba111ou, Mr. Edwin hund., lefl baud held OUl. 
8 d •1 Ollbe t El J •• •tn•k !!. Any motorlll Member of tbe Aa-u.g en . .. r. r 111: en, mr. •• ~ 
w 1111 ot llobt . Mr. Jo'rauk J>ottlc, !\tr. ""elution dulrlua to overtake o.r pua 
e " car mu.al blow hh1 born two blatt.:J. 
ltartln r otrle. l\tr. Jo'red Joirlcld. Mr. ,md the driver of the car ahead aball 
John H:llllon. Jr .. Mr. lleno• Ulre, llr. 11li;nal thut he h1111 burd the \:lorn .by 
ltark ~<1Dny. uo:.~wetlug lwo blut.a • 1r tile car 
60 c~nt;i....,ltr.' Mork B~rnl'll, Sr; . nbend cannot kffll 1ahe.~cl or the OHT 
r.o c~n111 each- l\tr. l' rancls 1 cnn> • t..cklni; Cllr, th~ driver 1hould allow 
of J ohn. Mr. Martin Jvnuy. l\tr. J amCll, :ht' overtaking car to pua, and tho 
Jva ny, Mm. Sunih lvnny, ltr11. ~ll,le.rt .w11rtaklni,c cur 11111111 lmmtdllllel)' pt 
Ivan)' , Mr. llark Jvu.uy. Mr. \\ :alter '::r cuough nhcad to prevent 1'1le OC:· 
lvany, Mr. William h·~ny, Sr .. Mr. r .11•anl of the cnr pa.111ed from «Cl· 
Alla n Pl.'nny, l1r. All'x. I enn)' of Jos .• 11 th d l. b , ng e u11 ltr. J:u.'Ob P(luny, Mr. J01ep l cony, ., ,\ ~ 11.i f 11 AHoclatlon 
'I L' . •- P lt Albe U ... • em r o ie 
.. 1"11. r ruuc..., ··nny. r. rt • ug- must h:ilp any other member v.•boae 
de n. Mr. Arthur Penny. l\lr. Herbert 
Bu ~1 Rl h d Un lt 1 ""r ls on lhC! road and In trouble. ne.i. • NI. <' ur rnell. · · 1111" a. ('or11 mecllnll mu11t keep llll cloH 
J. lv•.ny, Mr. l~rlu l'euriy, Mr. liaxte r ro the left 11ldc of tho roud~ poulblo 
Bu)dw, Mr. I' rl'tl Penny, llni. Peter lllld s low dowo. 
Pa tt on, lit. George h nny, llr. Wm. 
'\' 11 , 1 J · \\' 11 • •1 •• G. A .11li;uul or three bl1t:Jl11 wll. I mean J . l' s • .• r. amc:s e 11, ••I nt, " ur.. 1 h bl 1 1 d b Wel!JI. ~r. J ubn T. Wells. Mr-3. Murk l .at t e 1>el'll011 ow ng i: un er l e 
8 J M J 1 1,. p M 111111ro!1111lon lhnt Ilic 01bcr pu.rty ho11 
.arnl!ll. r .. · r. 0 111 , • enny ' r. c.11'c11ded KODlt! rule. 
Nlcbolu.'! Penuy, llrll. :-.llcho~ _renuy, ., The born mu• l bl! blown Dt every 
llr. Wm. hllllY or Marrin. Mr. Kenneth blind rorncr nnd tho cur mu11i be ua-
t'ottle, Mrs. John Bot~n, Mr. Alex., <lt'r close <'Olltrol. A car 11 uudcr 
Penlll' or Rlch:ard. l\lr. :-O:utlurn Penuy, c·loac control wlten It cnn be 11oppedl 
.'ttr. &iortln 8 nrne11. llr. Alfred. Bntson.: "llhln HI fN t. At llharp curve• lh' 
Mr11. Richard Bl'Stonc, Mr. John horn must be blown. 
Barnes or John. Mrll. Bcrnnrd Potllo. , R. \\'hf.'n two cur:i m4!C!t 00 0 blft 
lSJr. John .. Bot,~n o~_John. lflr.J Oheorge i J!.e>lni; 111 opposite dJrec1.lon11. tbe c:u I 
'll tlOn. , .. r . ·• m. , .... 1.11011 o o n. I I "'Ill b I I . f 30 M Albe . p I l;u nit up I HI ,. lllf l ltl r 11ut o way. 
ce11U1- ra. rt enny. •• Tl D 1..11 I t otor 
!5 ~en1s-Mr11. William lnny of • · IC1!C Y· wt app Y 0 m 
H cycles llJI • ·ell aa motor cara. ~C:);n111 f'll('b- Mr. Alex. Penny of I JO. llembers shonhJ report bre:achee 
John, >tr. Colin f'f'nny, Mr Wllll 1 J oc tha rules DDll lncoulderale or reck-
un • ''-'"ll !lrh·log to 1110 l'omm!uee on 
BarlHll. j »lclplHM. · 
Total • • · · • • · • $3817&. ERIC A. DOWIUNO, Pnald•nL 
Z.1llala Hr .. T. B., P. £. Oaterbrldp. Sec.•Trea. 
: .llllJ 3Ja&. 1111. 
.OBmJAltY • 
llll!t ALPll1trs WILLS 
rhoebe. belontl wife of Mr. Al· 
phlleu11 Welh• or Chani• lllludil.
1 
PUBJ.IC 
llaJ!lled peac:•fully awlly Ill the Hos· • 
plual. St. Anthony. on July lith. Mni. - • 
W•ll11 wa11 conflnetl to hl'r bed for two! Under the provisions O 
ftl8 111ctare abows a tarp crotrd of Geruwa clYUlll01 and aoldlers 1bovln; tbelr 1fllY toward Ui. 
~ atu4 dnrlDs a nceat polltJcal dcmoottntloo bckl lo UrW!oburi: l'lau In counoc:llon 1\' IUl tho ac-
nr three month•: a rev.· da>11 prl.'\'loual3.5 of tht ContoUdaled 
to her' dtllth 11he WU lllken by her or Newroundland. Thi 
husband to St Anthony ror 11ur«kol l entitled "Of the Postal TF "' t~..R.r:.!:!!'!f,.,....- '"""'" trutment wb~rll llhl' Wll." well t·oretl t graph Services," and 
for 11ntl ~Ila truled by thrl'O 11klltul I recommendation or 'tbo 
111 Wntl'r Street 11111.! picked up the COL. MARTIN'S doc1or11 tv.·o nurtil'tl llncl ntna aid In pointed under section IOI ~o. 1 bancl Ill Steer'c Cove n111I the LECTURE the o~ratlnit room. Notwlthlllandlni=: or. Public Notice it 
whole jolMd In onl! parade 10 thl' ~11. • oil the pol1111 taken and 11ktll uaced, It that, three months after 1b 
1. (' llAd11I for the united bollne11" 11l'r·: rc1111ltecl In lle111h. Her body wu 11•nt a Proclamation will itsue 
vlre t·onducted br 1be Tl.'rrltorlul : The 11p:u:loll1' hnll of the M4!thodh•t home h)' the 'Sagonll anti ron,•cyetl to alteration ,r name or rea11 
NFLD. CONGRESS 
AT ST • .l'OHN'S 
t'ommandel':". The C'olont1I llne1l ont t'olh1:;c w1~ nuctl 10 nvcrnowlni: on the Methodllit Cemetery here. She places llS under. that it to 
1hut oM fomllur eoni: "lloun1llc1111 Snmluy ottl'rt1oon. Arter h)"mn ond le:av~ to mourn hl'r a h1111baml and I. Upper Small Point, ftlilil'W 
~11h·o1lo11" and It "'"" II ljrl'nl lu, plrn· ' 11rnyer Sl .. ll'r Muhel UnrtC!r 11leulngl1 one little daui:bter. Her romn wu, or Bay de Verde, to be' 
lion to bur 11ul·h s lnglni,;. AdJnl. rende~C!•I n "'"'reel ~nlo. m" Excel· nl«IY det'Oratecl • ·Ith v.·reDth• KIYO• , "Kingston.'' 
Simmonds prayed. :iJ,io llr:c. C'olon~I lt illfll adtlre•11 wu 11, umC!d to with by kind frlent111. She wu \ lovln1t 1 2. Cutwell Arm and Harbor. 
llartln un1I the Colonel. Tht> f'han- 1n111,_.,1, anti 11 .. n111)('nl for i;ootl cltl· wlfo aml n devotf'll mo1h1•r. In her District of Twillingate. to lie; re-
Cl'llor J:U\'ll out the 1<ecood ~nr.. nfll'r ien.,hl\I w:aJ< tlml.'I)'. The lertnre by thC!re 11:i~set1 from our mhl11t n g001l named "Beaumont" and the/ ad· 
• ~ ....... M"ke. the C'han- ,..hlt'h the Colonel j;llVC ll Bible r1>ntl· CulOlll'I Thom!ll< Martin follo•·od. HI.I' and noble womDn; now rt.'llllni=; In joining settlement or Ward'• Har· 
• ltd Capt Tbompson, Intro- ,,,,. and the commen111 on the l'lunie llnhJI!• 1 wn " lm11rc~slon11 irothered In 0011'11 11c:re. and her mDnY frle11d11 are bour to be rcn:tmed "Beaumont 
cotOael and »ni. M"r•ln lo th• were cxcoetlln~ly rkh :ind 11 gr.-"~ Cll'rmnn\' durlns; nluc Y1':1Ml of S.'ll\'n· looking forwnrtl to thnt i;lorlu111• re- North.'' 
• ......... u Xewrouodland'a nut blf'lltllna 10 ull. It wuu lndu'll n tor .... thm ArmY oflkenll1lp. (':111!<4'8 of the union In the Oreat lll'!'Oncl. whert, J. Mussel Harbor Ann, District 
• MriL; 1. ,..Vltodal l.eall•n •• makln& IP4!Clal h!PI(! or • •hut Wllll In More l:ll >l on. Wnr nn I Or r111n1iy'11 ltnln.'' The C'ol· fDther. 11!11ter. chllcl on1I mother ltll'Ct or Placentia and St. Mary•s. f(\ be 
..._ • .._IL ...... monllon that tbe < olonel hall 1pent Several •penkcl'l' wne the;i Intro· on<>I • tinkl' e:irnci11h· and \•li;oro1111ly : onco more. renamed "Kingwell" 
T ..... lllL sia.uo,,, ... L. :2 yean a• ll Salntlon Army O~Cl'r duced. l\fl'\I. t'orumandtlDcl Strick· he> knP\\' hh1 i-uhjN·I nml dl11cu\l~cd It :-O:ov.• the lnhour~r·11 IDllk 111 o'er, 4. Mud Co\·e, Di~trict or Burin, 
.._ B. 8aJdon, llra. W. IC. Aas· u d lbat Un. )lartln bad 1ht .> enra 1.1nd of Hl•ll Island ~'\\'('\ :a \'l'r)' d~ll · 111 0 111:111nor at onr" lntere11tln11 and :-.:ow the battle day ht Jllll'I: 10 be renamed "Wansdwor~ 
; win. .... 1. w-.. R. n. Patton. Jin. •:Wtd to lh~I, m~klntt 38 yean 11er- mu: testlmon) or lhc blu11loi; of full beh1ful . Pei<t'llo lhc hent. ttnd tho Xow n11011 the fDrthu 11horo 5. Loo Cove, District of RI• 
J. ORlala, Mn. R. Renouf, 8. ODUa, " ce. Thi! 61alt' < nptnln mDdl' refer- 11nh·n1lon. She nlito rl!ferred to th.i C"row1letl toom he wn.I!! IMenecl ti> "'1lh Lund:• the voyager DUllllt. \•ista. to be renamed "Port el• 
• ,.. J Pa R. W nd da••• .. ••r c.:tc:e to a llttl~ lnrldent lo tho life 11111e.•i1 of Ibo C'ommnndnnt who wa11 ' C!n"cr nltlmllon from 111nn to f1111t1h. son ., • 
• II """'· ' nGIUI, yie D .._ f uo " b f C I I d 'lrt " " I ht ' Sey Ifni. R. Roberti, Mn. £. Mltcllell. o ert, t e aon o o.one an .. . pni\·entcd trom comlni; lo lhe C'on- It v.-011 "nn hymn of h111c. mt noui=: J.':lthl'r In Thy 11raclou• kOf'plni: _,. ,• 8 . Kn. L. Huella ....... L. O'Qulnn, 11111 Martin, who though •.nicllsh born, 11retl5. we miss hi• fnmlllnr rue(!, I Willi cxtc nuuteil. noni;ht 11et clown In ' IA!a\·e WI! nov.• Thy •eniont Hleeplnti. R. A. SQUIRBS. 
' 
S D ui R (' U L. Booe- <attfr llvlni; r.o lontt In forel11tn CQUD· llrD)' thtct God will 11pcccllly heal him. 1 mnllc4!. Thi.' mllltnrldt'I, rntber thant Colonial Settetary. 
• ruce. • 1111 · ooney, • 1 • h t b k to E t"lund lbl L ..... I 
,.r.,l_ ~ han. J. e. and Mra. Dun, Ml'll. L. Mur- l\ es --:-nen e wen (I(' I.. r.ncli;n llobflrh!, Of IAnllh's night. \l'Ull ' tht• 11~11le \\'lire rc,.poni< e. rur T. w. r. Dept. or the Colonial Secty .. 
• CMSUT wwwr. ST. JOHN'S. phy, Mr11. ll. NOlldell and ton. Mra. T. r.11uldn l 11pc11k the F.ngll•h longunae. 1l:cn i:nlli!il upon. lie referred VC!r>•j Pr11s11lan. l11m he hnd notblni; but llll·1Cbnng'e lllandtc, May 18th, 1920. 
8alj Two Mlaatea Walk Fram Healey. MIN c. Bernard. Sir w. r. Thi• broui;ht out the c:o11mopotltun k.nclly to the "\\'l.'lcomc r~c1!1ved from 1111011fled detcstntlon. The three July :!Ith, 19:!0. -mayl9,liw.Jms 
Water Street. Cuhln. n. Clarke. J . Ball and 3 chll· i;!:aaracter .or our ucw Terrltorlnl ol1(· ·r errltorlnl Comnrnndcr and llr11.l<.ause11 of the wnr he 11ttrlbuted 10: , , '!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!1--!'ll~lll!!'-'!1!!!!!!!!!1!!'!!!11!!19!!!!!!~!!!!1!!!'!1!-l!flll!!!l!l~---
i-neil,lyr dren, u. and ;M,.., Clo.rke, Mr. J . 1..udt'rtl. < olonel thl!n 111epped ror- :.brtln. nud with no re11e;vc he i$110ke 1 (l) l\Ulltarl~m. with which tbe Fother-1 -· 
Rlchardllou, Mr11. J. flyder , Mr•. a.1. •nrd noel WOii hcanlly 1reetod. After c.ut or u tuU 'ne:irt whnl Cod c.on tlo 1tancl bad been Pnl111'1lled Jlnce the I ~i111H•••••••••••llil•••••••••••••llll11i.. 
• Stnnley, Ml1111 E. Urur«>. Mlllll M. Druce . "reaklni; for hlm9'Clt for some con· re.: people who will be led by 111111, Fra11co-Pru111lan War: (:?) the writ· , W 
.FOOTBALLS now m stock, W. aod Mr11. Ashbourne and! chlld.ren, s hleroblc Ume, he eompleted the In- n.1il Of hla own experience Of (ull lll' l·'1ni;t1 or profe;ii;oni of tho :'\cl1.11c:hc l)'Jll' · . 
all 111zes, at GARLAND'S E. J . Cllll11. C'. Drogley, iuu A. •roductlon of !Ira. lll\rtu, nod tol~ a V:ttloo . . Captuln Sl:ot11c&1 gll\·c n lllll!I 1oldle1'11 of the \ 'oil lk'mlulrdl M ·- T lies! BOOKSTORE. 'Downey, Mllll M. Downey. nry Interesting 11tory ot how her , 111endltl talk on hl11 cx111irleoco bc·lclau. which fomfecl tut boo'kll In tho 81 B 
r.atb4r. beln;; :a prencher. h ad the Joy rurc nod toh14!e Jolnln11 the Salv:uon I collegl.'9 nncl unlvel'Jlltfl."I, an1l above • ~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~J.or po) utJn1t to God our pro1e11l Chief Army. H w1111 lntere1tlni; for th<' ' nu. (3) the llerar or \' Ital rell«lon · 
or the Storr. He thPn cnlled forv.·111d ~cwrou11dta11d oftlc:en1 becuuae of the which has durlnK recent derades 
Containing many filustrations, $1.M 
papercover; $1.25 card hoard cover. 
.. ' . 
Every Unionist ~nd Non-Unionist 
alike should procure a copy of this inter-
esting history, which ' is a record of 
achievement in industry and politics un-
paralJeJed in Newfoundland history. 
Valuable as a work of reference to those 
who would· knew the origin growth and 
future outlook of the greatest organl~­
ation )Cet forme4 in Newf0Wl4land. 
.t• •. ,,·:·. '.. ,, 
I.la 100. a nd with lira. l\lartln !hey little tinge of nnotbcr 1on(tll4! wblrhl trlltlllformotl oermany h'Om a Chrll!· 
i-unc n chorus " I'm i::olni; there some ~ ·011 dcteclcd In the Cuptal11'1 11pcecb.1111n 10 nn almo«t pagan land. 
tiny," Thl11 nnlsbc>d. the Colonel mode 1 he Colonel then took hold and n ry1 Throuahout hill adcll'e1111 ron a 11plrlt 
reference to our vl~ltoni, vlx. AJut . ~. <'llngly got rho whol11 audience tolof opUmlem, a Kroteful tonic ln thne 
1lurd or <"nnoda. an old Xowrouncllnnd : lo!( "Al Thy io"'eet 1 Foll.'' und wo be·ll\oya of dl1Dppolntment Dncl clllll11W1lon 
o 'llcer who lJJ here on furlough; uleo llo\'O m11ny conaecroled lile.mao.Jvu "Ootl'll In his Heaven, all'• WJll wltb 
Capt.. ~ Mm. Sko1nc~1 who a1ti afresh for .. rvlce. Surely tho me1-1 the world" wu tho r:plden · thrnd 
her e waiting for n boot to 11nll for 1age given by tho ColoDlll will longlwhoae gll'Atl1 waa nev<'r lo1L Hl11 lee· 
t::ni:;lilud. lllr11. SkolMll la a New- iivo In u1. I turo Instructed, hi• patrloU.m thrll!etl 
rouutllund omcor hut llle Captain 111 ll A report of the aftotnoon'• proceed.land blll Chrlitlan confldenre ln111plrell • 
• 'lon·egltlll and tbe.y nra appointed to ln(ls upp~ars elsewhere. At nl&bt the I Aa tho Colonr l 111 retihlent h•re, eTon 
SouUl Afrcll. llrt. Colonel Mortin s;.ilherlug Dltl&ln filled the ball to' thour;h In l1boun1 llbundont. If ht 
theu rend tho Bible Le11en and apoke cnrac1ty Cllld Colonel ~lartln g.lTo' could Ond time to deliver the same or 
dome very encouraging word(° or wet- • notbor lnt<.re1tlng addr-.. lie wH' 11mllar add rut In o•el'l' onlpart 
ci.me to tho deleglltCI. Repruenta· 11'Rl1ted by Staff Captain and Hra.jwi.lch be may Ttlllt. be would ac:com· 
Uvo 1p0Jll)cer11 then followed. Flrat '!'bomp:ioo wllh about ao cftlcert who pll1h sreat and luUog 1ood. 
.\l\Jl. Cole, of Cn rboncar. then our old :ire anther~ he re for Ibo Congtt ... , At tbe clOH ll Tote ot tbankA lo Hl11 
w.irrlor comnade AclJt. Dov.·~· of 1')1o united Army b:lnda attended and Excl!llrocy and the Colonel wu pro-I 
C:1ltalln11, ~ra. AdJI. Oko. of rtune. rc.ndered teY'Orol ROlectloat durla1 po1ed by Mr. J. W. Wllben and sec· 
t:nalgn Abbott. or Triton. JJeut. Win· I.tic mfftl~. ondetl by Mr. luac: C. Konil. The 
~. of Orb}uet and Lh!ut. Shut11, or Salvation Army Band wu 111 lll)lendld 
Hr. Oroce. Adjutant Hurd repNtent· COMPARATIVE PRICES' f and rendered notable M"lce. 
ed the many Newtouqdland olrk:ort ;~he platform were Hon. John An· 
In tbo Caaa11Jan tleld, and Illa old I - . d non Hon Samuel Bell John Steer 
Srlend• were gtad to '" him. 'J'h• Your clotblns. aboe•. f1lrnllnrt', bed· • j w WI h El • L c Morrta' 
Colonel. then, after D few word.I of cUq, floor coTOrilll, coal, and tlle ~ :C-:· Hl•' Ex!,l~:~,. !;. ~pan: 
rxhortaUon brought lhe flrat ~eel· longlnp of your. wlf• and c:hlldreo, led\y Capt. Saltmanh. Tbe. prellmln· 
!ng or. the Co111r..ig lo I\ clote. • wllat did tlie:r COllt fl•• ,..n asoT ary Dnd cloaln& HtrclH• '!Jere con· 
suodlly at 1. 64 touod • apJendld And bDw maeh. more to-cla:rt Bup- ducted by Stair Captain Thompiion, 
•r>rlnklln1 ... or comrades to the koeea tJ099 a nre com .... u ba& llappeaed. ' 0 the a A. Territorial Cba.neellor. 
drlll• at th• dlA'enat corpe. 'Mien at ma111 otbeNT. s.r.'1 wblre one "'I 
U1..SO Lm. ~O'L 11. aa.cl ID. bend• and .. poUcm ooqaee ••• ud tbla costa - . 
C('t'PI. wtJl "'*"lallT. •Jliloleted oll· an more thin It did In ~,14., lladellae COmtance. moi... llldn 
ccn, contlacted aa open-air meettog PBROlB JOHNSON. from Darbedo9, ..-cbed port IMtl 
" Beck'• c:~, tbn mrcblld wnt • • The lnnnDce llan. l Dllbt. • 
We have on 
large stock of 
hand a 
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Making it Worth While 
Regulations PROSPERO'$ PASSENGERS 
A Success ·nie Proapero arnved from lb• 
northward at U a.m. todar. Tb• lllla·I 
PORTUGAL cry condition baYe not,. lmproftd and) 
look• aa If from ,_.. to 8'11 Ille ucl 
S · the Straits lbe anrqe will aot be1 
ales arc now ~can~ made ror bllH laat rnr'a catch. ~ ur, orei-' 
new fish ;it the price f1xt:d by the hlanda ibere la plentr or le'll. TMI 
~;~::::~::£~~:~c~~·~c:::;rT::1~;~~.: ::;:::~:~;.:,; 
. Sno•·. Wln1ar. Monell. 
day. which or course w.ts rcf!:'scJ. Lawton. Eaaa, Anlbonf, Clan_... 
To-day the same firm has r~ivedlttobba. llHdaJD .. Cloaatoa. ,..rt. 
a clearance for the same cargo at ik>Yer, Yoaq, Barboar, K.D. ..._ 
1s:-, the price fixed by the Regu· Clouston, DaYld8oO. Alldenoo, -~ 
ll)ions. The remaining cargoes or, ell, Danlleld .Harnrd. ~ 
Id fl h . p ouc. 'l'IJu, Galli; o s an ortugal and enrourc tnllUDODd• AD 
• 41 
have been sold at GO'-. The flab want. ~ 
dealers of P!lrtugal have now' WllU.. 
found that the Regubuions will be' 
s trictly and severely carried out' 
and nq clearances given, 
for outright S.'\les at ~ 
price, and in spite of 
dcavours or certain 
London, who set oat to 
RcgulRtions. dea 
to abide by tho- -
A message to Mr: 
Dr. Harris. brother of Jn ccrtnin sections of the City press an attempt is being made to Harris or Grcnd Ban 
discredit the Government in the eyes of the tcnchei;i and the 
countr)', in its cftorts to improve our £ducational conditions as cvi· recently from Lisbon, 
dcnccd by the Education Bill passed at the last session of the errccrs Mr. Coaker'• finan~ 
had upon the market. Mr. ~ Legislature. Ju!tt recently this criticism has been directed towards 
ris cables as follows:-the s :Jbject of teachers' salaries. Undoubtedly in this subject of 
teachers' snlaries the Government and the country are confronted with '"With regard to Batson'• teJc. ............ 
a problem that requires their serious consideration and nttention. A gram il )"OU hold outright sales A demnted llrl ~ a illciiit)lii1~~ 
. . before sailing there is no doubt Outport. •bo Ui11 M Wore tbe 
g lnnce nt the annual reports of the Superintendents of Education tor h 1 .. JI RR S r.ourt on HTeral Ck'aaloU. Pft Mr- _ w 
' II h h h b f h . hd . :is to t c resu t . - A I . I --·~',.·_·. · ~ the past r ea r or so w1 ow t nt t e num er o teac ers wit rawing A "r up at tho Police Stal1011 lut DlslaL Tiie prdeD par17 ,,  wa ie14 OD to nu : 
from the profcsjon annually is increasing at an alarming rate, . s regards the efforts made 10 ,stie wu dlamlned. ea, Balla ,.,_ wu a ~ Lord for tlle Wlclcl'cl I 
. . Langley of Liverpool writes .is tlot~d lut nl&hl. paid thl' prlco or tho ternoon to a larse namber or Pl'QJ>le. For tbe heart from ltUlr ko~ 
while the applications for entrr arc growing fewer every year. We I improve the ~urc. Messrs. J. J. An l'lM•Oldler •bo ran amuek wbll• aaeeta ud dorded u 811JO>'abl• af· .Delnfed and lloM"'1 :111111: 
h:we now reached a pos1t1on where mnny sc~o~ls arc closed the wh.ole follows:- pane or llllllCll, n.oo. whlrh he decided I Rew. Ji)'. O'Bl'len wu aulatod by an Oar Tbank•AIYlni: attepl. 
year round because teachers are not a\·:ulnb'le. The same thane; to llrt through bdoro being pul In lbe elllct•nt and enersetle eommlllee and 
applies in Canada and the United States. Thousands of schools an: Bnnk Chambers, tooler. hundreds from tbe dtJ and Jars• num· FM tbtt l1noran1 bo.- thut 11·ere 
close<! fo r want of teachers and teachers are not forthcoming because Cook Street, bera from all oYer tbe Soalbern Shore ll.-oken to our blind prayn: 
of the scant remuneration ;he profession offers. Many school Boar.ts Liverpool,• LOCAL l'l't'U~ were preeent. Tbe T. A •. Band ren- •:or pain. d~•h. 110rrow, llpl'nt 
• 1 • • • • • 20th Jul l!l?O I II fnflal d'tred a aplendld programme of ma11lc l nto our l'hei&tlnm<'nl: to-J:t)' Cane themseh·es in the pos1t1on that It 1s not so much a ques- y, ' - · and tho ladl• In t'i.u.e of the 19 h•r all lod nr 11rc·mln11: llood. 
• t h k ' d r h h h h Hon W F Conker . 11on o w nt an o a tenc er t ey oug t to procure, so muc ns • · · , • Tho Rubin I. hnd not orrlnd up 10 tAblt!ft were kept bu11y all throu11:h. Q11ll'k1•n our r.nitltod<'. 
whether they can procure any teacher nt all. St. J~hn s. . iirNui hour. · :-lot ror 1e11ni hu 11uch an enjo)'uble 
And this position biJs fair to be multiplied lJy the . Dear ~,r,-1 have Just_ ~end your oulln!f l>Hn held at flay DuU.1. w. n. 11ow1-:1.1.<> 
hundreds as the years go bv. Young men and young women or anstructtons for the raising and ROPl-~ll It. TllOltPS0:-1-Bar. 30.N ~-
• d d. • f fl h r Th "" Otl All prff'f'll att ..nf'd In plaJa 
educ:uion, brnins and intelligence arc not going to enter a profession s tan ar izatton o 5 qua. lty. er. •- ' fl1nuft it 8llALLWOOD•H Ullf 8h0f' °":~:C:~C~C~C~C~CC:l:J=:i:a::la:a::la1Ja11aa 
thnt so poorly remunerates its servants The dutiet are arduous th~ One cannot read those anstruc- Siie. '" .'1 
· · ' t' s 'th t f 1· th h The Rchr. <"ortllllr h11.11 arrlYed al • 
responsibilities high. With the spread of industry and ttle development ion wi ou ee ang at t e man llny Rober111, <'041 luden from ~yclnoy. o---
of trade and commerce. better opportunities are continuall)• pr~scnting who ~rote t~cm un~erstands ab~tr . , Latest In Russo 
themselves to the brightest of our youth. The chances of rapiJ lutely what IS required. MJr.U.l.1'001t H Rlir SllCN' Riii• Iii I p 1· h s· . 
. .b. . . l congratulate ~·ou and ,·f ""U !'Ille of lllclt (:rad• Hollt11 Hd HltOH. O IS 1tuabon 
:td\•ance :ire better. the duties not so arduous. the respons1 1ht1~ , ,u 
lighr. and in c\'ery case the ray is immeasurabl)' higher than what succee~. and 1 feel that you will, The Amerl«'an 1u1xlllar)' motor Eclllh 1.0:-il>OK Au,:-. !l.-rtu111ln Is rtt:uly 
the :caching profossion offers. M11i11y who enter the · profession you will have done more goo~ .for lllll' 11rrh·t'tl 111 Jlotwoo1l on SaturdQY ti• 11t11rt wltlulrnwl or hl'r ror«'l'!I to 
abandon it in disgust. Thc~c is absolutely no encouragement to Newfoundbnd than any hvrng • ·Ith IllH to1111 ur coal to the A.N.D. '"" Uno 11tlpulo1ed In 1918 by SupN>mtl 
teachers to improve their i:Jucation and their status. The conse- man. C.'o. Ltd. C'"uncll. provided l'olunil ui;reeR 10 
Yours trul thl' armh11lec termll nnd If the Allll".i 
Motor Busses 
For Father Ashley's Garden Party, Torbay, 
next Wednesday, Au.:ust 11th, will leave Rawlin's 
C1 oss at 2.30, 3.30 an~ 4.30. au&9,2i 
qaea ii they either abandon tbe,,rofession entirely or sink into a y. 1Ji, 1.11. l'ortla left Hermitage early Jo not support nny advnnce ai:alrut ·;~~mm o __ ct,_.u .............. or th.Jr d.a.:- '""--alt c. G. LANGLEY. h ~!S:e:3::::8:C~:S~~=~~C::&:l:IC:ll:l~mtDC' ~· all!-.. -.•'." ~• • _ ,..,. .... . I la inornlni;. Sovll't on nny front anrl to wlthdmw  
and co - coaa~. w ... coagntalate the Govcr:'I· -- (lpnel'l'I Wrani:era nnny from Crimea, 
,... "1h In was made retro-
' IGao, ad thilt aanoaac:ement was receiveJ 
• Cdvention with eatbasiastic dleers ror the Hon. Dr. 
Bamd and the Govemm01f. The teaehen know that in the Liberal 
Reform Government they have a G8vemment ever ready to give the 
cause or education a warm hc:aring, and that in the Hon. Dr. Barnes 
they have a worthy ad\•ocate of their cause. They have gone back 10 
their schouls reassured that their interests are being conserved anJ 
:ut.:ndcd to. Much rcm1ins to be done, ind the Government will no 
doubt do all in its power to make the teaching profession a worth while 
life-work for these of our young men and women who desire to enter 
it 45 such. 
~ fiP.£: ~ (jEf!1tSf:afZif)~/Ef!Jf!2!J11.?!!J {fa~ 
~ £~~ i1 
Ill ~ • ~I i NOTICE.!. ~ 
~ Exporters shlppin$ direct from the Labrador ! 
will please notify the Departmcni of Marine and ~ Fisheries as to probable time of loading and t'><Jrt. ' ~ 
¥1 This information is necessary in order to provide 1') 
lij inspectors. ~ 
~ W. F. COAKER, ~ 
\ij Minister of Marine & Fisheries ~ 
~ aact,:11.eod - - ~ 
~ fP.E.1J rP.Y fjJJ;;} riif!!I iPJg ?i.if!!!J fjJ1!9 rRit!J t;;s ~ 
~~ and the Hon. W. ('npt. Nlc•hol&11 Ktonnedy, late) of the M't'Ordlni; 10 ll Rtlllemcmt IM11Ul'd by 
n tbe splendid IUC• Terra .Son, hll• bffn plat·ed In chari:o thr ltuulan Delcgntlou here )'Cllter· r~~~8::~3:CS:SJ:IJ:C~S:~C~C~C~C*C~D*IX 
•-t1 Th • of the A~~.D. <'o. auxlllar)' 11hlp Sor· du~·. 
• ons. ere is dello. rapt. Kennedy arrlve1I In town 
-·--o---
• lllYe become d· Pl•llnll bla crew ll'llvt>S for Do1woot1. Hotel ArrivalCJ 
:.tile results. seeing ,b,. 101rtl'rda1'• uprl'llto. and orter com-
ft with the fint In 11leam and 111111 Capt. Kennedy ball Al the C'rOllhlc-J, C'. WnlteMI, Sycl· 
.... L W t t th to tlnte been ono of our most 1mcceR11· , S , 
llAll• e rus . e rul muu;r nuarh1erM. lo'or the lllllltl ncy, N. ; : II. 1-'rUAer. W. E. Proc11nlttr, 
outright sales • wht:h year or 1110 he hall been lllllft'rlng from O. A. Cooper, llnllru; I .. T. 
Ji Italy and Portugal a chill rttclved IK!clluse of hhi dovo· llnllfux. 
die new Minister took 11011 to duty. lie Ill now M flt u 11 ___ ,n 
chirp of the Fishery Department fldtlll'. anti • ·• wla~ hlua nnd his new PERSONAL 
• l·ommand hon \'uyuge 
1 
--
wm be extended to Spam, for llC· • Tho A<'tJni; Premf(lr. lion. w. ""· . 
cording to Account Sales reccivcJ now open to the Advisory Com-I C'oaker. who WB8 11pendhr~ Rnnday at 
from Spain no other course a! miuec. Port Union. arrived In town by 1111edal 
-------------------------- train at 10 n.m. to·day. I 
SHE'S nlE ENVY OF GIRL SCOUTS. A Change of Figure1 
.. 
NOTICE! 
City Applicants for Masters' and Mates' Cer-
tificates arc requested to forward their city 
:iddrcss to Dept. of Marine & Fisheries. 
aug9,3i,eod W. F. COAKER. 
Minu.ter Marine and Flaherla. 
I Suggested ,
Al the i;rl'llt -;;,:,rial Sert'lrc In -
lllu t:>orotbr Stone. dani;:htcr of lbe abp taTOflte, ls lbown ~ 
wllb m11kln; her llOnf '"play dfnll." At the reeeat "81d daJ of the Ollt 
Rcout1 or Amtrk'll. " 'hlch waa btlit In New Yort elt1, tbe JOODS da ... 
tl'r of •~ Ston• pcrfurmfd aomo "atuatl .. wblcb oPeDOd lbe .,.. CIC a 
tnr bonetHo-coodnea eowbu11 wbo .-ere pnaeat to llelp eatertaln ~ 
girl& · • 
... 
Toronto. tor the lnlo A1hulra1• ~f thu ' 
1-iect. l..ord 1-'t"hc-r. O.M .• the Re\'. r>r. 
Alrre1I llnll. Sculor Chn11laln to the 
ftoyal Naval anti Marchant M11rlr1c In· 
11Utule" of C'anadu, 11ui:11:e11tetl the 111· 
terallon of one of thl' well-known 
I hymn.11. Ile polnlt'd ont that eomiltler· ablo obJtttlon 111111 bffn urged. 11lnce the w11r. to tho UJ1e Qf the Yel'lle I 
"I.Ike n mighty army, 
Movet1 the Church or Ood... l 
It wu relt that the great mlllt11r1 
machine of German devutallon rould 
not •1111tfllt 11nythln1t for which the 
church •tandll. Dut tho work or our 
Navy h11d been a beneractlon to 1111 
mankind: llOf'urlng, under 0011, lhe 
overthrow or lnJu11llce and tyranny. 
He pro~ed to c·hange the flll:Urti from 
a mlllllll')' ton naval one, to reed:- 'I 
kLtke the naval 11quadro1111. 
Move the Cbu1'<1h't1 h<Nlta, 
Keeping watch and vlgll. 
Throu11bout all ou~ c:oaalll: . 
Ready •1• ror llCllon, ' 
'Oalntt lbe poweni or aln, , 
KMn, with abnoet clartng. 
That lb• right mar win. 
Brlahtly al .. ma oar eutp, 
White, with oroa or red: 
Leadlna on to Tlc!tol')', 
Unclu Clnut onr H•cl." 
------




Requiring all the sp•r:e in our premi~. Duckworth 
Street, for manufacturing purposes, we are compelled to 
close our retail store. 
We wish to thank our many retail customers of the 
past two years for their patronage. 
Our time and energy will henceforth be devoted 
entirely to wholesale, anct we ask for our host or whole-
sale customers througbool the city the combined and 
increasing patronas:e of the buying public. 
Johnson's goods will continue to be, as in the .-.t, 
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( Gc,od Lumbermen). $4.25 Per. Day . Ten 
'' $4.00 " '' '' 
. . . 
Hours 
'' 
Satisfactory Boarding will be supplied at' the Company's Camps ~t $25.00 per month 
A.I If.le above rate men can clea..-
Mille rtown· $85.00 





~o:rklng mon·ths Experienced Lumbermen 
erlown : : : ean elear ·$255.00 
tiger : : : '' '' $227 .00 
••best wage ever offered in this country for this class of work 
. 
Why Hr.el' rmploy1nel1t else,vhe .. c '\"h~n such big cnrnings <-an b,~ 1n:ulr. in your O\v1i Counf r~., ? 
Under our.. Sub-Contracting System keen~ men can earn considerably Higher. Wages . 
cutting Pulpwood · by the cord. Plenty of oppor,tunit" or good men to make. big earn· 
ings on this basis. -.we shall endeavo1:1r to give you one and all the utmost satisfaction. 
REMEMBER. ·"'.'- :AUGUST, SEPTEMBER, OCTO:LEK -. 
• 
.. -- Don't Hesitatfl', go to Badger or Millcrto,V.11 for y()llr fall's e1npl<))7 IDCI1t. 
_... TAl{E THE I•~IRS1.~ TRAIN 
. l j ' 
llt 111111111 1111111111 1111111111 111mu11 111111111111 111111111111 11111111111h ,111111h·111111111111 11111111111( 1•1111111111111"""'"11tu111n•1111111111flltm1111Z~ii1111111""11111111111111111111lfll""111111llll""'11111111111m1111111•''111111111l I''"'"'''! '""'"'''I ettmn1111 11111111111 1111111111 mit11HU111111.,1ltll1111111111bll11111111.,!Hlu11111111IH 1111111111 1111111111111 111111111111111"'"' 11•• 1111111!' 1 1111,1111~1111111111 h11111111il" 1111111111 1t11111u11• 1111!!111 1111111111• 1111111111 11,1111111 1111111111 111111111111 q1111111n 111111111111 1111111111111 1111!!!!!!!!1 ltl,,, .. 11111.1il1111111111 
. . . ·~---~-------=--==---=:;,;,.. 
I 
• 
a'Hc f:~NING AOVOCA1'£. ~I. JOHN'S', 
... 
.. 
_.,.,._.. .... ,.. .... 
·''lteavy ·crvit"larw. in 
Britain and U.S. Is 
Bols~mki Pro,esat. ~~.· ·'' .. ~ . 1 1.mmox. July 3l.-Thn }ndepend- liiiiiiiii. iiiiiiiirl 
ont l ~'lllflr Jlllrtr l'ffonll» odclreiu1til I r;:; . ~~ 
cnt:aln raucsUou11 reapoollntt policy to Molybdenl e. chlerlj T0und fa T t111-
1l•o Third lntc rnnUonaJ(' or :'l{onco ... pr.i111ln. la ~ ror a carl11t;Jr of pur-
on1l h:ivo rece ived n Inn.it rl')ll)" which J.OIO but Ila principal Yalue la Ja the 
throws n lurid lh:hl on Col!!llllfilt uul· rrunufocturer or :iteel. tb wlaJcb lt1 
llnrls t lc dU IY.DI!. t!VH 0. hArdnftll And lo\l&hDeaa thatl 
A i:l'(':il n mount n r vlrull'nC" l:i 111· 
reeled ngnlnsl leader!! of S •c1•ml In· 
\ \HO~Oe.R,... 
...... t\~"T CrP.ME~ \ 
(~ti PL.I\'< f\"'r 
'TH~ 'PAR"\'( 
• IC'rnntlonn lc, J~rllculnrlv U.11ll:ia:-
"ToOAY 
Estelle i1 to have a party .this afternoon, and is ~onderinc what camee . 
they can play. If 1hc would just look around her, abc wollld see thrH · 
:'lfacdonnhl 111111 rtilll1l 8n0\':1ll!ll . '1'h••lr 
oR'e nco In thnl th1•y lln· 1101 Cllml'nl 
1C!•1ol11llon nml scd lllon. "Tho.y 11er-
11und11 the workcrn that Soi:lu ll:1111 c.>:10 
only bo obtnlned by con lllltullonal 
mcanK. They c:ury on no kl"cl or 
n1il1atJon nmonl') Drltl• b M>ldlt'rn :md 
11allor11." 
Ceorgo l..:in11hury. the Chris tian 
r e\·olutlonh1t. who IM!llnea In th11 
1>01111lhlll1~· o r n bloodlcM r 'lYolutlon 
In DrltAln. 111 lnrormf'll. ..wboefer aamu represented. Can you ~ell"!~~ .~hey .!-r.e? ... .. 
. l.1111w"r Ill l' rhluy'<1 1111xz1.i: .\lulJllc. 1 ·0 1nr:.Jo, i'l:tllc. tells the , Drltlah work•r11 they caD 
;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9 overthrow tbe CApltallalle dJctatonblp 
ll!I~lll+:++++l++++:+t+iii.i+;::iii:iii:iii:::i:i:::i:.fisr ~h~~0m~~~·~h4~~:'0~ o Jtcd l .abor army d~Y• F'Q R SALE a nd othen. So election ti H Com111unl1ta from tbeJr air.; U i Ing to tbo workera tbat Uaq aa 
U ~ t " Jl.'lwarrl.' ••• not for euy pearl 
•"' torles. but for a YlctOrJ bJ _, 
ii A G B • Thl'n f<>llow11 a YlidoD of Comm 
••• 
1
1 ·t a reat arg'am' ll'ln llV.'C<')llDJ: throuab Ruro,. tlJtd 
A11la 10 <'DPl:l' Url1111h and Ame rica In, 
il mortal counter In a world war. ..It f• tbcn )lOMlblt' lbat tbe ntfOIUU0D'll'1 + flrOlf'tarlRt or Europl' wllJ. arl1141. la 
:tt+ / uulon wit h tho )lt'Ople• or tbe Ea11t . + Nine " Hori7ont:tl High Speed Stc:tm En- :mil commencc n r ovolutlonuy atruic· 
:! gin cs," cylin<lcrs 14 x 16; speed, 125 revolutions; ~'"· tho •cene or which wm be tht-
i,+! ··-:111k $h:tft 43~ in . aiamcter : fly-wheel 4 feet rntlrc 11•orld. to dC'lll ll flnnl blow lo 
~- diameter, 19 Yz in. face, especially suitable for belt Amcrlc:in and nr1t111b cnplt.ot111hi ... 
++ drive; engine 9ed 4 feet 8 by g feet t. Eugines it HomSAy Mac1t.molt1, oommentlnJt on 
:: ll111 1t l) \ ' ,'111cll & Mchar!'. :rnd have a nominal <·i l\IO!ll'OW'A re ply. &D)'ll the RulS!li:rn f ! / ~ +i lead<'rtl :ire no flre11l1ll' r i'\'olullo n 
:-1!\ke11 the ateel aultable for use In 
pro~ller 11.oflll, cuna olfd bollen. 
Dr. 
.,.. '".Hing of 100 horse-power. Have been in use for it nrle11. When 1hey s.'ly m ·o1u11o n, 1My DeJillsl H eighteen mor. rhs, :tnd have been well t:tkcn care n 1111'!\fl hloo1li<hctl nn1l vlolcncl'. T h.• Over 28 rears in PrarUre in By F. 1A. ~leKE~ZIE. 1•Pll"t'!l. etc •• 111 folllnit. l hlA fall bt>lng 
++ of, :tnd in fi rs t class condition. Price will be ++ lnderientl l!lll l.:lbor pnrL» Dn•\ Thlr•I Nc-wfnnndlnnd. Famous CAn:idlon Writer. llU+.: 10 O\'l'r·llfll'41Ul:atlon and lb• t"OI· 
t•+ I· 0 I' n t l"l t J) t ++ J11t <-rnn1lonnh1 nre oil nnd wnlor , nncl ST JOHN'S l:iJ)llt- In tht' \'aluo Of allvor. 
-+ ·. · ->. nu:i or :lll or •or cars. ++++ " .• ,,, not 1r1lx. lie nd1111· ... Aro we 10 .. • · ~ LONDON,-A two-pound tin of Imported m e:.t - 111tboutth not or the 
: • i · E bl r n ni;roc lhnt the !ll'l:rnrl' or 1>0we r l ·Y :l p;.nobu, that cost 3a. Gd. lhroo ruonlllN flr!lt q11:11Hy- l11 hecomlnir vory che:sp. 
.. ! he :thovc ; n!'incs arc highly suit:t c or ·~ r~w Jand"-. fu 10 1~ 1 11~ Soclnll8 l .. ___ ... _______ .. be h d I r I "'d I . ... , ~ " ~ '"" ~ ,.. ~ , ,;;} ltF,O, ('llD D toe II)' or • . " . ru- . I 10 g rOCl'r!I' l!hOJ)ll Dre flooded With 
tt Mill purposes. Apply to , A. HOUSE, Port au :: 111etho11. We mn)· dreu up Lhnl b:iltl Cb1·s1eU's )lONOO rueot 18 belnf[ orren•d In aome ' cmormou11 RtO(·b o r tinned r;oodt!, ~ Port. jly9,tfo g l1111uc 011 wo like. but 11 hs U)lOn thnt L:u:k 8t reeta or l.ondon for n.J little ' rrulll4, m()llts, ow .. ,...hlch they cannot !! we hnve to dcchln no w lluu Moscow 1.1· 4d. per pound. ji;et rltl or. Some 1>rJ~ ruavo 1rone 
bn11 officlnlly 11poke11. ooori;eUc gowni. deemed borgolna down to a h:ilr u nd O\'CD less within o UUU.ttUW!UUU!ltUUti~mmU;tltUU!tt l!lx month 11J;o at nrteen guineas nre rew weok$. 
- -· -· - - - tBB ADVOCATE la • w1del.: Monumeils llC.W priced In the 11nle11 Ill D h e pound I Thi' conllnue1I Improvement of the 
u:umtU%%tUUUUUU:UUUftntSUUUUUUU% cnl'Wated newspaper aCMI II the~ 1•t1t t>. You con obtain n beuer p:ilr Amerlcnn exchange 111 bo!ne flt lni; the ;; I rore • molt pcoOtable advertillae and---- uf Dllll llllllOH for b o lt a c ro'A'D to- ! buyer . Not 10111: 11110 our s::. WQ only 
u POTATOES ' POTAI'OE~ ! ........ Headstones ., . ;:~ .. m~'.nn )'OU coul~ tor GI. lut,:~,;:h ~3;·,:i~~.forT:~:;"ft0 ~ur:;.-: li • + BUSWIK'C' MEN _This hn11 been London':i " Mle11."10\'0r 1611. \fcry soon It • •Ill be worth 
._. 'li1r&lal For rour )'CA~ the July 11ale11 were 1811. Gtl. 
' Ex S. S· "Canadian Miner" 
1,000 S:irks Choice P. E. Island Potatoes. 
Also Small Quantity Tumips, and 
Sacks P· E. Island Heavy Black Oaf& 
l l~10N -OUR AJM- lmere pretenc<ll!. bocnu10 tho .11hop- I NO\\• wo_ huy more from America 
lll lnl.1 II Artistic '«'ork, Chaste k<'l'1ien1 hu11 not enough good11 10 tbnn from nnr otht>r rountry-1.'0llon. 
Designs. Reasonable iiupply the o rdln11r)' demand. I bid~ nntl r a w m:lll'rlnl or e ,•er)· k lud. Do YOU Want yOUf )jt. p Tbls yenr the July 111le8 b nvo beon The hettcrment, M lhc Amc r h-:m ex-
erature anf.I 8latimwr~ --- rites --- tull or renl bn rgllln 11. Tho t radl!!1men chnngt> nml the Cull o r lhl' price of I'll· 
prm• ted promptly, art1·s- btwo been for weekc eonte mplntlng • ve r nrt! :'llre:ul)• 1rnttln~ money In th<' We are 1pecializin1 ht suit· 
h able mcmoriala for deceased full 1lhelve11 and fow purchnBel'8. I J)()Cltetic or c•1·cry houReholdcr In C:rc>nt tteallJ and at rig t SOLDIERS and . SAILORS. ·1·1tey mus t .O.llrnct CUBtomel'll Ql nny Drluafn. ieesT If an_ send along CONl. Four mo111l111 ngo IC. WC wlchcd I Women'n rlothlnr. Is :ilrcndy declhl· ~ ~~~.-,The Union O•lpert Palm..._. Oana.... for n wlndo•• to be mcnd~d. 11 carpet Ing In price. C'hlne11e n11d Jopnnl.'lle ~, Cafthl l"NUUl Attiutln. l r c.p11lrcd, or. on electric light ntllng KllkR ore. or llOOn wlU be!, great ly 
lllMfllt.-Co. will prini !I , • In h e red, trnde11men would lndllfcrently 1 down. F'rom l'lllk s 1ocklntt11 to fine 
....,;,.,,.. wnn from a n1MmN8 Ulf A.PPLICATIOK. )'romlse lo 11Cnd 11 mn n nround ns 111,.:iw hn111 the c·nrcful woman ran c ut 
1
__, 11110u a 11 ho could. llo woa ruu up for her oullnr hy :JO pe r cent. • 
-to a Buiness F c ch· I , 11nmc time !lb fllld. Toda7 heh llfflt.I ---n--ftiiislaed in the • •. JS ett ;.1,.; onlcnc. I C'ALO.\ llY. Aui:. ~-UcllcVl'cl to hRTe 
~~Dllitimt ... le. That's wh,\· Marble ·works I S ix monlhB :igo tho Wsat F.nd hccn ln~nno With drink, J. 0. Watter-
~'~ a..., < nuturlerc let her customers feol thnt s on. 11 well known rc:1lclc 111 of Pincher ieen business men who Opposite Baine· Johnston'• . l·•ho W:l!I r'!!l~t)· doing them n rnvor by c:rcek, 111101 and klllcd hill wire In tbe 
ap~te . value arr Wala St. SL Jolnt'a. ltilmg ther corum:ind11. The Bleeper Klrkbum Ulo,·k. LelhlJrldge, S:lturd:iy 
-.a:--UI thetr" work. deef.ID,W,JI. 11.c pttes, the ·;more regal her air. , 0 n cr1t<)on untl then lurned lho gun OD '~. · uu.. t":.t ______ .._ _ _.._ __ .; 1'11c!I<' al"f' 1118'!'11 of the tlme11. hlrnMolt. <'0111ml11lng Rllkldc. Two ;E!~~~~~~~~~~~~=:1;;~~;~~~~~~~$~~~~~~ii Prod~tl~ ~s ~u~t~p w~ ~~~lltlnna~~fi. II 
• 
111•!94:><ml94~ ... ~ ... ~.-.~l94•0 mu nd, a nd tho world hos reco\·erotl o---b tflllftnll( t(ltll11fttl11tfflllln1111•tl11llllt1111•tlll l!Jt1111 · I fr ln 
111Pht1ttt1:1111ll1111111111ti'l 1t111111111 lt1nmlll 111111111111 ·~ 1 l"<'ru IL! hour or '!Xtra vngant m ndneJ!l., • promp HIS, COarte8J, ,...... 
WANTED! 
t• Barrels Cod Roes 
.. 
. -
Packed in pork or second hand herring 
barrels, 260 lbs. of Roes in each bar-
rel. Roes to be dry salted. \Viii pay 
' . good price for a good arttcle. 
~pply 
. I .., . 
Uniori Trailing Cb'y., · 
. . .. 
I- - N t I w ~ I The end or tho war tound more , dasa work and right pritel w11 ---=------_-=-, au IC3 ._ or s · money to 1111ont1 U1an ever before. ,~t your tnde then •• ue ..... 
' h :rn r m lllon demobllzoc! 10tdlers. with t« IL Unloa PublJlhbts Ca. j tbelr grntutJtl~s ancl defcr~d pay come ~·· l..td. 
-
=_-_==------=--_=_,· and c HATA R TS Into the ncld. They felt tbey bod the -- • . 
'rhtht 10 11pend freely. To-day the ...- ~;:::;:=: 
l1;rotutl011 llllcl the tlererred p:a.y bave  -
. 





Byrne's Bookstore We n r ;> wltne1elng the Mmo proccu In trnde ~hn1 some of u11 hnvo seen 
In the lnnd ·~ms" of the weat, where 
for n rcnaon everybody seemed to be 
1 lrh nnd nothing wH too dear. But 
"booms " nre nhvoys followed by 
"slnmp11." The "l'h~m11" la now 111-
Brown's and Pearson's Naut-
i1..-nl Almrtnncs for 1920, 
$1.00 each. 
Rapcr's Nauticnl Tables $5.75 
Coastal Navigah"11 ' & Notes 
on the USC nr ChllrtS, $1.45 
o Newton's Guide ror Masters 
and Mntcs •• • ••••• $3.20 
Rrady Reckoner and Loe 
Book ••• • •••• • ••• :JOc. 
Scribner's Lumber and Log 
Book .. .• ••• . • • • • 30c. 
Sheet Charts or ~ewfoand· 
la11d and Labrador. • 
' 
General Charts of NcwrounJ-
land. • ..... 
~r~ll' ~yraf. 
. . 
IT'Oll on u11. -" 
How for Is this fall likely lo go? 
It. living ro~lly to bo ch o:sper! 
Thero 111 very lllllo hopo o r declln& 
In certain greot CAJ1cnllols or life. 
1 
The world Is eating moro wheat than 




I T ho 11pre11d or p rohibition nmong tho 
1 
Eni;llsb-11pe:iklng ~plo.<1 hu enor· 
moualy lncreued the demand for 
' aur:ar, and the 1uror c rop 111 llaalted, 
io untll frl!flh aources of s upply can 
; be culUvatod, s ugar will remain a 
,costly Insur)'. Tbla m1&1U1 dearer 
Jam. I Great lricrouC!ll In ~lnert1' . wages 
m'llke ~heap coal to-day on economic 
lmpoaalblllty\I Tbereforo, I riivelllntt 
will bocomo dearer. Dntl all monufoc· 
turlq wm coat more.' . l 
Herring Net Twine, 







; • = Roobelltt and Stationer. ftbll,IDllll,Wecl,hUtr On tbo ottaer haad, the prfcee or toodatulhl pneralb', ap.rt from br...t 
aad IUJDr, teacl to decline. Enry-
Ill Wiier Slntl. 
. 5LM.·~ ·~ 
ir.•""'"'•111•1111111111111·••""''11111•"""''11•1r11 .. n11111t"'""R 11''""'""111•111n11111111••"'111111111•11•m•u11r•••"""''l1t"'"'•--
111111111111 •1111111111 ~t h1111ull•1 1110111111 q1111m •1111111~1111111111 1111111u11 •1111111111 1•1111111111 """ 

















I j Dicks & Co.~ 
,. Ll'lnlted t 
BMltltUira aa• Sta ...... ~"'"'~'''''''''''''~ 
A Pound of · Deliaht 
is contained in a box of Hav-
nden's Golden Feather Choe· 
olates-half a pound in a box 
or Havinden·s Velvet Brown 
Assonntnet. Pure, deliciouCi, 
distinctive in ffavor. 
Price $1.50 and 75e. box. 
T. McMURpP 
& Co. Ltd. 
Chemists sinte JR?.:~: 
St. Jelm'll. 
June 18,eod, I yr !-, 
THE EVENING ADVCJCATB ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
·--+++ N*5 ri: "' 1 I '* 
ps gac 
Motorists and 
Motor Boat Owners! 
Use G.t;\S'fINE and save 30 11cr cent. of fuel :met 
avoiu carbon trouble. Price $ J.25 for 100 
ta!Jlcls. 
CHAIHPION SPARK PLUGS for nU malfos of 
m:.itor car anJ motor bont engines. lli!'hest 
grade made. Hegular $1.20 cadt. Special 
extra s trong, $1.·JO each. 
El\IPIRB lGNlTJON BATrERIES - Strong 
last111g and rdiablc. 
IU~LIAlJLI!; :>-C~LL IGNITION UNITS. 
RELIABLI!; MUL'fll'LE BATTEIUES. 
MOBIL LU llIUC'NflNG OILS and GU EASES. 
G. KnOwliog, Lid. 
Jl .-'.~ti.•11,mou 
:i ~'°o 10 .the-_... 
!sir H . . Greenwood on.· H~: Work. 
(London Tfme:i.) aald:- Sir Cnmpbell Btu:art baa Gl 
Lloutcnnnt·Colonol Sir Hamar tnlncd at nn nrt1 ace prob:abl1 tbt' 
OrccnwooO. l\t.P .. Cblcr Sooretny for hlgbcnt l)rlTato poalUon of any ran· 
Ireland. w:ao tho prlnl'lpal gueet Ill 11 odlan nutulde Ibo DOmlnlc1D.. Illa In· 
dinner s:lYen bJ' the Canada Club lut nuence hi all for tbe anlt1 or tlw 
Q\'tJDIDJ; lit the 8aTO)' /fOlel. •,:,Uplrc aDd t.IMt c:Jowr uloD or tlae 
Sir Campbell b'uart prc:ddcd. onil l':ngllab·t1pcaklng pl!Oplea. l.lko many 
omoiu; tho olhoru pret1l'nl were ' lhc men In tho g~t monmcnt or to-4;17. 
llnkc of Suthcrlancl. J,nrd Chamw00tl, ho decllnCll 10 bo lal»clled by any pro-
1.onl Uawr.on, Lom Riddell. lhl' Arch· 
1
1":1r polUIC'lll l:abc!l. I llllYo fouad blm 
bl11ho11 or Nova Sc1>ll11. C'oluaol I .. $ . lndl'pendont In tboux'ht and cdUftlEC• 
Aa1t1ry. ~l.r .• Unclor·Sec-ri!lary for tho ouo In 11cllon. Jla Ill 11 C'aaadlan and 
C'olonl<:11, Mr. J. Mnt~labon. tinder·~ proud of ll. alld b~ prlnfe,1butnOllll Secn:tnn· for lrch1ml, and Sir Utnra:o 1md public life maldtalaa Ulat bl1b 
l'crlcy. lllgh Commlaclon fur Canad.i.1 atanclanl or cbaraciter aDd atronltb 
Tito ( .. aa&a .l•hrJ Uaat mall• blm ~ -.ot nr Cuada ~,~=~~ 
and a raetor ror .. ID Oll1' Baaplro"a .~ 
Sir C'ampboll Stu:art llllld: - 1 bHe d:alra. CClulora.l ~ 
the "'!>' l:l'c.lleet pluaure In propos- ()me dQ la tliilt .-._., 
IDJ; '°"Dli;bt tbo baallb of tbo moat !=i 
Important Caa:adlaa ID oftlclal life la or 
thlo country, In tbo penon of O!lt • 
lllnllns;ul11bod Poat. I lhn IUl"O J 
cbo roumo of a area& pabllc. ca 
ch!GUDod, IUI ·'J!G all btlle"-
lltl"f'att'r, Sir!" H~ -~~!!! 
bC! tbo redpliat ol 
lalD boDC1Ur0 .... 
11peecbeo "1...,.. 
but If I k., 
TODla~ (os 
me wtu brlM 
l•fllltkla~ 
· plaea tlaaa lij( 
bSE:::.:.:!""r-;:;;••!!::15=ii'.!%£•"'= ...:;=;;::r;:t::::r::.:=="EI=:a-:i:~.-.. ~•zni:=--::;·;::;-o::i:c:i:• ;;.!;' +iEJ:-4:· rl""""":::l:'!~~-0a:· =:;::;::;. tll.fEI'!iii5 iiillm•" wb~ tlae ~Mj 
wbctb Ile wu 
tttietber dlrOqi ~ 
Applications for E.ll.amination to secure 
M:i:.tcr Ccrtitkalcs of Service will be received 
from applic:mts who have served over;. ten years 
foreign service as l\hlstcrs. 
Applh:ations will also be rccdvcd' from appli-
cant:; who have served ove~ five yLu.irs as Mates. 
9th July, tv20. 
W. F. COAKER, 
l\linislcr of MKrinc & Fisheries. 
IU«'llt ~nt -i14:~19i Motherland~ ~  
blm boDOar. to CQll&l1lltallle _... • 
l"D.Dadlan ID oc:cuntai Gile ol Ille ialOit 
IDlportant omc:oa Jn die WOt'l<t 
(('hocra. l 
The duUtn of tbo Clllcr Secnita"· 
:-hip aro. at the prC!flnt time, onoro111 
and rc•l'Onelble In llnr extrema. Tlaorc 
I& no &re.it po1lllon In the i;Ul or tlte 
tllla ft .. 
lM C'CHIDll'1: lla4 1 111 CIA 
omendmont co meet •DJ aoeil or • 
united Ireland. 
l Ilka lrelantl. 1 like Utt lrfalt IK'O-
pJc-, Tiier are atrorm In tbo•r nt· ('rt>wn where dl11eoun1gcmcnt• arc ao 
plentiful nnd In •blcb uucceft:o 111 "' llJIOUll and 1tron11: In tbttlr )IOlltk'al 
lllnlcult or . oltolnmcnt. The l'hlnf Ylewa, but when [>rntf'tll11nt anlt Ro· 
mnn C'nlbollc do m~ le>Jicthf'r, • a" ~ccrotary In a conYcnll'nL .nncl tnu11· they do In mnny orl:llnlznUnn!1 lu their 
:lnnal tnrJ;cf for tho osccrollon of n 
. h l'Onntry . . thl'Y wnrk wolf · tn-:ctbllr 
- ~---:.:.:.-_ htri;o number or tht•Ac for w _:>•n It ti. Ouu l)f tbo l~la ol that cnuntr> _ •• · - __ 
hh1 flrol duty to l:iboll~; oncl be can 111 not thr fact that Uwro iiru two re· ,-, --F'.....,.,!--.--'"'-,.._...t'T~.-·' "** n~vcr untlrclt' CQUlll on f'Q11t1~ent101111 i llclon11. hat tho fan that the IC:\•l~n 
pcrfQrlilnncc brlngln11 the rcwnrd or or 'th<·~ ·.fetfkltn..r.91lldom mect ,,,. At s 11 d ' lrhih OJlprcc:llltlon. 1111 YOr)' offi~o '" itftiler. I belloYC tbt 1':tlll 111ajndt~ ma w 0 0 s umlcr the ban of cstl!lrllon: nbll 11 or tho lrl8'1 J>COl'lO hnte and Ion th,. 
\\oultl almost ll'Clll that tbc ll1'1't Uta com . Ip or lt.rror nnd 111ur,l··r 
... _ FOR-
.. 
Men's and.Boys' Clqthing 
I 
. 
quallncatlon ror IUI holder 11hould l>e ~-·• · ltt · rt 1 ~rt 1 · now r:.rn .. ,., on cc n n P~ ,. 11 
11roDdenuy In tbc nrt of dlplOcd self· ~11,.1r l"t•untry. (f'hCl'~.l Tbhi r :un 
dC!lltrucllon, (Ln.ui;htcr.) In 11ur.h c~ peli;n «'lllllll nn llll~t'nod fllhun.\ 11,,. 
c1111IBl11ncc1 the man who, l'Onsclou• nC tn u i;rcol race. and until 11 111 ""''"1 
1111 n11111y dlmcult1011. and poulble th lnduittrlal. ;...uncrcl:tl un•l fll•~lt 
thonlclc~ .. nt't\11. •CX"Opt11 . the poM of !c:ti futur .. or Jrotu:111 will 11rnw .1:11k-
C'hlo( Set'rclafJ', Ill Indeed • .-1rlot. l'r Dlld dllrkcr. 
l'ut lhOllC who k:ncw oar guatt ttal· 
be tbat patriotism aDd l'CHlra•• aro u .. 11Jke11 J•i«cttllttll 
• not tbo ont1 qualities which bo hM There noYer wet n llml' In hHur,. 
talion to Ireland. ADd tborcfont. with wh"n an lrf9b EicccutlYo. n Ur11l-1h 
a 1'9111 lllCQ9Q1" or COftfldl'DCCl, '!In! can C'ahlnct. a11rt II llour.c Of ('omnwnJ 
2 ,wlllll lalln ll8CCt'9a w.bere .90 m:any wrro nmr<i nnlt°'I \n tholr clt-~lro lo 
I otlaon baYO ranod. "-<''th: th(' lrl11h quc:it.lr.n lhPD the· 
tit rallire tll;it lloa iwro~ him 1~ are to··l:-y. I bcllt<Yl! tho 111nJorlt)" 11r 
: iiiit perlia.- It 111 PGMll&lrlr •ho I r:uh 1w-opll' • onhl wolcomo i. 
tor Ca .... lana to ~rtl It M'Ulemont tb11t kf!flll" l!"i'lnn•I • •llhln 
1111Jl1•6eu. lD Canela wo tlll' ~mplro. I c!ccllM. therl'foro. 10 
~U.. to oar minds u take• " 11or.!llD1h•llc: Tl1>w nr lrl'ln111l"t 
• tllolle wlatcll conrrout Cntuno. Wn art? Jl:l!1:1lni: t hrou::h n 
irelD.WOod. rett01Ye aitder bani, 111mcult nn4, In plnl'l•:t, hllt"r 
iietJon or WIN ln11tl• !K'fll'll In that Ct>Uhtry'n hlntory. Tht' 
Mlt•IVY9mmont. Oon1c· ronl bar 10 pror,rc11n nnd to w•ae•., l:r 
Jr.) M oalt n11tarat that wbnn tbl' Cllml'llh:n of 'vlt'lcinet'. Thin munt 
"'ml s,mptoma. ant an· ho 11ut cl<1wn. nn•l\ will ht\ 1111t 1lnm1 
• '8YI lmown, wo :<hould no mottcr bow Inn&; ll tl\kct, or whnt 
-whiUWf tllty mar not ltc It ro11t11. ~ly nppeol 111 t•J the lrl11!1 
~tltt. to tlao care wld(':t wl' nor· fl(Oplo to bchl put down thin 1·1111· 1 
' 
eetriia 11at'il"roumt elftcaclmsa. r 1tc· J'lll11n tn' tho lnlert':it". or 11,.tnwl 
llOt pmp&M. to dwllll he~ oft n polltl· l('httr11.) 'Tho)' roultl DI>' r rr.1ril tho 
ral l&'lne ao pro\'Ot'atlYe nf dlaa.,n:ilon. lt0!illlo11 or l rc1:in1l ott bo11ulc:i:i when 
I .... ., mr own YIOWll aiion It. nut thl')' l'<llllOlllberotl the nnrly 11tn1i:::1 ... 
lbl11 I may :l'IY, that lo cYorr C'anndlan. nf C'annrtn. If they could only loc'< 
I ~ whnteYor hi• perMnal nplnlon upon tho Jrh1h tc:uJcr1' 111 n room. lh1·)' e lhr fliit'ftllon. II lllU:ll be a DIDt!f!r QI could t1eUIC lhc JrlMb llU~ttlon~ II ' 
WI HI GOOB'f Is JUST OPPOSITE
. ~ .:.,t11filctkm thnt. wbt'thcr or nut the would no,•or be n pnrt )' w 11cr:tot'Ull' ''' ? ConadJnn nnalon 111 rcll'Yllnt. the conrll'mn u mnn l1rcn11111> of hl.i t·rctl. 
THE POST OFFICE e ~~~l:;oh~: cl\ll•c= w~~~~:;i;=~~ ~:!~~o~h:r ~r::::.11 c~:~t~!i:''nu~h: • Ii' «anatllnn lm1lltullon11 nnd can npply fac tor, and be hopocl tho nplrlt ot \OI· f~hU.moa,wcd.aatAwky,t:rr Y. lo 1t11 con1ldcn1tlon 1hc cxJlCrlcnr.e ornllon woulcl ,1:row llO slronJt In lru 
ta:a:cx:cx.:o::cx.cx:o::a:cr.o::o::cx:o::o::o:o::o::cx:cx:cx:o::o::o::cxa:I which Cantll.ID baa pined. lntul thnt n 111110'11 rollglon• woul1l 111.• 
Ami further. I do not think lhnt J rc~rdcd 011 n maitor for hh1111rlf ul 1110 
" 111 cnet:Odchlng on dh1putcd l(rt)und and for no ono 01110. The · wor11t or 
t!!!!) ~fib'(} fiCt!!J fi;:tf5J iJ>i!fJ t&.f':lJ (j;f-!!J (CJ:..7!) i!iif!5} fP.::!i!1 11f I 11ny chat. o:i Can1ullan11. we roall.,;!! It W1ct1 lhnt In Ireland n child w.in not 
1 \J,S •ho 1mmcn11lty or thl' boon whJch nn bnm n boy or I\ i;lrl hut n llomn1· 1 \l\ SOLIGNUI\11 ~ 'tr':ih ncttlemont mu11t confer upon Catholic or a Protestant. ancl h :i nni;- 1 t~ ,. , thl'I Ern11trc. It could I.to 11CArcoty wished he could got tho ~:it11 nC tbu 
1 
mrt111urcd. Yot . c.amC!lllT thoui;b w(' Churclto11 togetboT In ordl'r tbl\t lhllY l\ An idea~ wood prc.'SCrv~r a nd cspecinl!x, ndnplcd for ~ 1.Jl hopo for_ such conenmmallon. It 11 .ulght come. na be fell ll'UrO thc-y wonlll, l« underground work and nn excellent Shingle Stnin. SutJ 1\1 not l)nly tho 1-:mplro that '" In our ,tn an nmlcabl11 nl:TOQmont. (Chccrn) ~ hy u s nt LOWEST PRICES in Green, Brown and Red ~ mind"· 1 hclle•c that all of u,. COl'et Thi' honlth of tho othr r qut'.11'1 wu'J colours. ~ tho bln:t:itn~ of Jl03CO and content· pmpot1Cft by Bir Ocorgo Parkin. nn'I '- J& TH ITE PAINTS ;\'j "'"nt for Ireland herself. Tn ono who. feflpondcd to by tho .\rchbl11ho11 of 
·81G SHOE ·SA 
A Golden Opporlunily lo Save Money 
· We're c<1lling you to :t Sho1: Sall! th:it \•;ill app::~d tu people who know &u 
ShO(?.:;, want Superior Shoes, nml will buy them when soil.I ~•t such prices 
now olTtring them. 
wear. 
A Guarantee : 
l -ADIES, 
f<"OOTWE ·~ 
Qne Dollar 0. Y• 
cry rnir of La cs' 
Fini: l~oo~ nnd Sb 
rnrcltatcd nt 0 u • 
S-1ur1:<; excepting ~n 
u~. 1: oot wc:tr. 
L11die:.. ~cure your 
Summer and Fall 
Boot:i nnd Shoes to· 
dn)'. • 
The Shoes we olfe1 
:1• thi:. reduction con· 
!.i:.t of the highe31 
r~r;llh.' or Footwear 
nmnurnc::m:d in lht 
wurh!. 
A wise ~ind fricndy <'Ompctitor of our~ :,ug~c~t~·ll he r~nl·w why we could reduce 
one dollur pl'r pair oll' our Hnc Footwear w:'S by marking thc~c Boots up. Such is not 
the C:t'>C. Thi-. S:ilc is offered in all go11cl f:tith, anti we: c:m guarantee each cu:;tomcr 
who purchac;c:; from our Stores big value for her or his money. 
DO YOU \VANT THE SHOES? H you de>. then call at Smallwood's Big ~ , V,·W. '& llko m1aolt. was prlv11c,;cd during tho Non Scotlo and ~tr. Ju1UC1l U\llf. ~ war to undertake a ml111lon In I re· Mr. Donald MacltHtor, K.c .. M.P. Shoe Sale. Mortin Scnour's Wcnrin~ Body White is TJIE Paint lnnd. a.nd rccelYod rrom lrhihmon or In propo11ln11: tho health or the chnlr· I ~ for all outside wnrk. Its the best. 011 cn:edl!. clM1e11. anlt pollllca. not man. said that Sir Campbell StuJrt All kinds of Paints and Varnishes kept in stock. and ~ ml'rf'ly the courteooa wclcomeh or ~ had on ancl'ltt"Y or wblrh an>· :n.in 1 Pr!ccs right. Get our catalogue. kindly peo11le. but true llf1np:it 1 anr mlg!lt wall ~ proud. He caino rror11 ~ noRwooo iunBER.coMPANY, ttd. m ::!:::.~E~Jl·~~:;::~~-! ~~=:~~:F:i;:£~·~~~::~:! f. '·· SMAbf, ~ - ~ j pr~elll, t.bere Ilea a future In wblch dratted (ho Act by whlcn the two ~ ~ ~ iZf!B ~ i'5ft!J Ot.:r;;;J ifi;,g;J ifi!if!fl ~~ all lrtlbman •tll- Joi• In contrlboUng Canada's were united. Allhnusb ntlll 1 
the lndlllpe'-blo al4 of tbf:lr CCHIJI· a rouns man. t)elr cbatrman had 
_ _ __ • - 7 ~ - - -1 - ............ ---'h.2?ff tr)' to thc,19'trtn~b net unity of the Jl0fltll'1lllC'd qualitl~ wblt'h wnold IMl1 
navartiSe in . Thi ADVOCATE Im::::~~!~:.::·::, :r.~:::.€:7:::F.:::n.!·~1~U====·----!1111~1!111--ll!lll!!'ll-----·--------------.. ll!lll•••• 
(~ush (.tuly. 
__ ..,...... .. ._...~, . ........... -:.\ .. ,, ..... 
\ 
' 
TliE EVENING ADVOCATE, s·1. JOHN'S, 
WEDDING BEIJ'8 IHE ENJOYS THREE 
lll'S:'i- llt:KTUU BUi MEALS AND A 
Tbo manlngo took plnt'C as Sl1 
"!homrui'11 Church on Sntunlny nfler- , MU{] · UP SAYS PIKE 
l•('()n, of llr. ~;rrol Munn. e ldest ron ; ' New Tinned 
or Mr. pnd :llr.i. \\'. A. :llunn nnd Miss 
l>M olh>· llc rl<'a u. lhc 11e1:.'{)nd dnui;l1- Wouh f.1c-r)on<' Who ::iullt'l'll Wiiia 
te r uf Mr. 1''. t '. n erieau . l .S.O. (the 1 8 lorunrl1 Troul1ln To lino\\ Wha l I 
A111ll tor Oc ncrnl o f tho Dominion) I Tnnlnr Ille! For 111111 • 
• 111d lll l'll. lle rleau. ---
'll1e brhlc who Is on<' of our \'c ry "If I roulcl 1111e:1k with r1·r ry hrnly 
JJr(•tty i:lrl!!, looki·d char min,. In 0 f11•r:mnnlly whu h1111 11101n111·h l rouhl<'. 
"' I wo11l1I tc:ll them 111 lnke '1'1111luc. for I d~l'l'll or llU!t w hile 11utln trhume<I h:u c tried II rn)'llelf nncl ha ve uevl,'r 
1. Ith lace 11 n1I lhe train hani;h1i; Crom Co111111 unythlni; to ~uni tt:• re1·cnll>• 
l h<' a;huultl<'ni. T he 1cll wa:1 11tuddctl •lcc•lnrl.'d S imon l'lkc of Oltl l'erll11m, I 
" Ith or;111" c hlo~:10<·11. 1r•r boituet Trlnll)' Ila)". "ho h1 nt llrl'l!<'lll In tltc 
" ' o il refln lni: lm1dnc1114 In St. John'tJ. I 
"n11 a bcaullCul llhO\\ e r uf " 'bit e l!V.'Cel " I ccrtulnly v.·1111 111 mli;hl)' b:ltl 111r1111c 
I cng and she look('tl s uperb lcnn1ni: hc Coro I l! ln rted on Thnlnc. I hucl aw-• 
-'!I Ibo Rmt of her fn ther who i;a vo Cul pnlM In the tilt of my t1tomnch 
t tr nv. .iy mo~t r~i:r{'tfull~'. li e r ancr e:lllni:. they fair ly <lo uhlcd mo 
up. E1•e n n bit of hrul11 and i:rn\'y 1 
:•1-1er , :\Ir:<. llnrt nNI: "'""' tl10 runtron would hurt me tbh1 v.•ny nnd l!O mnr h 
of honor, nnd :11111,. Ani:e l was 1hc i::v• rorme1I In my Ktomnrh thnt ll , 
Lrltlcsumhl. nn1I both looked chnrrff- nl.'arl~· rnn•I<' my h<'nrl litor hcatlni; · 
I-Ir. i;o11 nc•I In ro:1e pink nnd nuiui·c n111I 111 1h1w14 I ll('<'llllll' awful dla y- 1 
• ht'ade11. I ,.urrerc I n i:r<'al clei\I fnnn 
1,1'\'ctn, n11•y <':orrll.'tl 11he11her1I c r11Qkos •·l'n• llri:ulnn :uul ufle n hntl lm•I blllou" 
:11111 bot111e 1:1 u r 1111111\'e null pi nk liWeCl a 1t111·k11. I i:ot 1111 w1•ak 111111 r11 111lov.·n I 
r r n;t. 'rite hrl1le '11 ( \\O lh llo nice{':! I c•o uhln'l 1ln a hovc lrntr u mnn'tt work =============~~~ 
;. :id 11e 11hcw 1lld the houons ur t nilri nmt 111~· •111'1'11 nl n li:tht WM t<•> hrokcn I __ _ 
. • • wit h cl r<'a 11111 1h11 1 I 11lway14 got 1111 In , 
I ran fll :111tl nu" er i:l rl . 1 he brliru- 1 h1· morn Jui:,. Cc1•lh1i: llr<'•I n 111I i:oo1l 1 
J..1!)(1111 was '!<11 1111t1rl\'CI. IJ~· ~I r. ~lnx for not hlni:. I rnm•t hnvo token • 
::;hcans nnd l he. llbhers ' ' ere :'\Ir. l'nuni:h 111e1lklnc nf 1•a rh1m1 kh11!11 10 j 
I hrnld Mll<'h l•ll. :ll r. T. llnru 1c1L nnd. mt n hoi:111te:11I. hut It llC\'Cr 1lld mo I :llr. ;11. O'Rt'~n hH ldYoll t-"l.OIJ all: 
on,· i:ood 
1920 Pack 
.\I r . l.fonel :11111111. The Otllc lnt lni: .:One 0·, th<' men down ut the oll prbe11 for tho pon1 raco al tlle 0... 
"1• ri;ynmn w:1; 1110 ltc1·. l'ntllnln factory told me nho111 T t1nlnc nnll how 11hano,;~ Garden 1'11rty, WodaciedaJ. WOO~ 
( ' fi1> Ion. o f SI. T hom:is's l'hurch . ft waJ1 ht'lplni: folkll with Ju!'t 11uch --- I 
A rc,·r r 1l1111 w:11< hllltl c t ~Ir. n er- t roubleit ns mine. nn•I 110 I ll<'nt a loni: : :llr. R. llnrtlcll nn1l wlfo who were The OX)ll"ta wlUI tk 
.. to ('ounoni· clru s; .. 1oro n n·t J:t!l n •-'-• --L •-c-•-•~' 
' l'. 111 '11 .. bt•au11ru1 rt'•lch>nce. Su11:1y MlU Jll<.• nf bottles . Well . t ho woy IL 1· l11lllni: the C'ltv left for their homo In i:rn la dao here al JI o~ ..,..., .. 11o aa Ito , I 
II.ink. The ' ·"' n n n1! ::round'! were i:nt ofte r my 1rouhle.~ wa. . icu r ilrlMlllJ:. Hetrull h)' y~•tcnl:iy'11 t-lpre:". 1 l>colay wu c-aa'IC:'d bJ the oledrkall wllb Cliaifell • A later~ 
i.ln ·ly tk <·orah••I \\ lth ll:i i:d and ban- Within 11- W<'l'k It rellc1·c1I lllt' o r tha j --c- - 11tnrm up Weal. mMt •laee Ila I for 
·•~n< Th ... re "t'r l' m.111) i:11e1111 pre:<· h11ll1tel't ~o11 un1I 1. 1·1111 nnw .<'l•t .. threo. :llr. :II. •1nnnlgnn Ir~• by thr lln:tl\• '1 )'('an ... In cllarp Ol'lbo COIDllllD,.. hci ..,li 
• ·11 l11d 111lln Cr1t ncl 'I Cr T o J:OOll meal11 n chi~ an1I cn !n) n mui:- 1 • • .......... diiil and otllera lat....-a0a 
: • i; • nm runto. np" h<'IWt'l.'11 mcnl1 n1 W<'ll . nml nc''<'r lhul S."l1unlay nli;ht fr>r :'\1•w Yo rk I ,\ numhcr or )'nUni; mrn and yoaai: rll1 dl'llTrrJ. Of A lllGllt k._., aad .... _ ......,. ~"" ' o rk :rncl t ':J llCornla. T t'l·';:r.imic .. urrer In the len .. 1 f ro m raln'I In tl>c · where he will underi;o 1t1l'llh•;1l tn·:1t·' 111111..,1 who Wt'rc hl'ra rmin Orantl obllalni: t.emponment hC! at all tllDOll lllAtt!!I' •l'o 
nr r1mi;ra1ul;1tlun:. Wl'rl' ri·n·h cd Crom .. 10111111'11 or J:""· . 1'111 nnl hntl1er t'il nimt.. 1-'nll f h It ~ 11 1 rt r lht'lr 11oth•ll<~I the catolomcr alike with Illa --------
:llnntrl'al. :'\<.'\\ Yor k. Qu,•hC<', .\mher~t. wl•h dlu lneic" or hlllou• ne'I" nn)· more I . 1 or 1 r c ,.a 3 I' or rmplo)'C'l'JI. ncTer f•lllna In tho dWll : .~hrat:nr 111111 llrll l~h Cu lumhl:i. nnil. nm i<o m111·h 11tron~1·r I 1·11n clo n • -<>--- . hnmrM h>' tho l'llfll'Pllll "~ter1la}" ~· 
11 1 
· 
111111•" work wit h nny mnn 1111•1 IH!l'Cr l'l t'\'. Fr. Kerwin . •lr SI. C:t'Ori:e 11. ten Mnnr frh•mlll w('rc ul tho 'lt:itlon lo 1•uformnnc:e. Mr. rriarc- en,Jc\Yt!CI _ 
II ow ni; l hl' l' l' rt' lllOll)' II r ree!l(lun J:('I t lrl'tl. lle lle \'C me. Tnn hll' · ~ 11 b1· tho lto:mllntl fo r ~cw York. fo r ~ thl' lll orr. ll(lflftr<'ntly .:nod bP•llb ap to MAtunlay 81 Ro I FOR S'I a 
•.:1'1 hc l1I nl 1hc re ·1hlenre ur t he ~rl'a l mectl1'111c 111111 1t.err ':1 nnthln;:: • 
1 1 11 1 1 1 
u ii 1 r 1~. ec . 1 h k Dt't' lurday th" r••ll.,•·in~ lmnk· me t :i t r ('·i 111r 11 1 c " " • 1 _.,_ '""'· on wh rh day " w11" at wor • .._ I 1 1 • ho hh:'11 imrcul:t ~1 11 111• ha i• ,, ll tet•t·liei Ilk" h for 11 111·h 1ronhll':4 111 I lm1I." " POI' n 1 • C'nt ,,..yr nrr Yrt 11 port 1or H.'111 hall 
· · · · P. 1 1'unln<' I• ' "'' ' 1'1 ~I.. Jnh11'11 1w ~I to r S te wa rt who vhdlt"I hur- n rrw l I E\GllE FOOTllAll - ~I 1111'1 hi" ll.'11tlllni: wlll he k 3 rn"d •l.b and :1u1•Jlll<'11: Thl• Ulndn' '. f~h·•r I - _ Mid tua:.111 were i:h·r11 IC t he hrldl' • • • . • • • , I • ' - , ' • I • • r I . """ ' • M t c L.- "S··-·- DAU: ... 
I i <'111111or~: In Cull 1111111111 hr I .. St1wk- 1'1':11"11 ni;o t 1> trea t l>uc tor 1'e~i;n n. (;C''lr~c·s 1-'ield at 7 1.l o'dOl'k this 1ke 11 rei:rol h) h " ho11t11 0 Crlcnt II. lthfl f)th<. of •<11lll11h: .\ r111h1tla. I llM; 0 or rullM:r uan: ~
' ' 10 " a r.1•nc•r:1 I fa vurl11• whh <'Vl•rr- wnt••I /\:. Son: In F:ui:tl-.h l111r lw•r toy 1 · ' • ' • ' . ' • l)f;'J'S \cl ---·-
onr. T he lt1 lolc~ro""' r\'l'l'll' l'tl 111:1 111· Jrrcmlah 1'<'1111': In llnn:n ·111 1n It\' w. . C\'Cntni:. STAI? \ S. (A '. . • I : Shqihi· r•I l{lni;. 'ilHI; l•!lhf•I :\l!trl •I. formerly used by Dr. Rendell 
ri· mrt hnt'll lllf )' ref('J't'll l'(':t rwrn hl~ II. ll 1111~r : In 1.11111' 1111)' h th1 111l It)' T iii' lion. Seel~'. Mr. J . ·~ ="011111111• mi~slon 10 ttnfs. l.adrcs free. Sydney Baseball 1:100: :llnrjorlo Jll't·k111n11, 11•11: \l11r- H 
war l'hlllllll who 81'rl'<'tl Wlh h im In l·>li:nr I>. J o ltl" t ; In ( 'tw e llr<i~· ln hy on hcha H of t he 110~111<1 ( Olllllllllt'<'. Grnnds!and 10c. t!:dra. jorlc lni;er, 1:11111: ll t'11ry :\111.lh" r . o n tuberculosis tour. as 
li Ill II 111111 1-·1nn1k r>1. Thl' ~111\ J . J . O' llrl{•n : In K~lll hy J ohn l\lur- her:" to nek11o wlr 1li:e \\llh lhan k'4 tho - -- Team to Play Here !!11111: •~mnn llulh, 1:!1111 ; 11 1111 1111, 20-24 H.P. four cycle Gray 
" 11° ph~· : 111 t: 111~fll'r l l.1)' lw ;\. A. <'omc·r : ><1im o f $i0.llO · IGultl :11r 1t:oh•l from Sir h 1 I 1 T o "' ( 'rw • 1> ti-011c In a ll 1114 i: lnr~· and Ure wcnlhl'r :11111 In llu 111 " I harbor b1• J ohn Green. 
1 1 1 
f s·o 
00 
T c excnrto on Ira 1111 0 r · ~ Arthur J. llAlfnur with 1:11w 11!11< c · · d kl 
• 1':.l•·n r l ltlwr n• nn• I IC "11111 II I I L ' Ill . • n .. nln well nnt · . ngme, m goo wor ng or-
\'.ll ll lol l'a l. The hrl1ll'i:room naowreil ------- -- - • • "' ... • · NII "" i:: <'" 11 1~ cr" n,. ,.. I .\rrun1;l'mu11" l1n1·c llt'Cn com11tc11•1I 
orr with h l1t rl urmlni: wire uhou1 G \"ISJTING ARCHBISHOP (Gol•I :lte ct:at11) Crom re. 11. J oh. 1-:•q. rionlml Yt'llterlln~· nml well ovl·r ;;.no fo r nn .1ll ·xl.•r '" ' "e'"'" tt•:un Crom Sy1t- Onl' llollnr a pair "" J.1tdfc-, nntl c.'er. For further particulars 
.>'<'lock :- ml•l• t 11 shower of e1m fr1tl l' "T ST)>ATRICK''l -<>-- 1w n u·n .. lr rr hy tht'm. \II cnJm·eil t rwl"")' 111 1•l11y n l{'am 11lrl:1'1I r rom 011r 1f:r 11llrmrn•,. llnl' 1111111" anti Sh""' on apply to Rector of Bclleoraan 
and rfre t1111I e-.irrl: d mn n) ~(lll \ ~nlrll ·" • ._ ' :\Ir. II. A. \'aui:hnn. 011<' n( the hr:w c 11.1 ~· lu !hft l'o11111ry unol relurn:nl l 'I 1 lty l .cni:11e. The i:uml' l u rl' to 111, t 'rl1IA). .Snl11rd111 . nntl . llond:t) . 111' I . 
"ltlachcd In l hr i·ar l hol brh11; µootl l --- \'nui;l•an whn t!hl .o •J•ll'n lltll,. In th•• t l:c l.':11· ot 9.3•1 la11l n li;ht. 1'hy1·1I nt :; 11111. o n :lt11111lny, T ur:<dny ' l'l)I \l,LWOOll'S Ills: ~he>C' Snit'. or t l e undersigned. 
iu• k to t hl"·e ha1111y l'\ l'nt ... but w ore lllK t; r:irn ,\ n•bhl~h•ll' !o\nurl. now r.r('!ll wnr. nncl r1111r nf '''ho.oe hrollll'r:< -~ 1:01111 \\'i•clnt'l-day. Aui:11&t ·tGth, 17th an1I L. A. Mt'CUJSB 
111:-11 nil the~ uke \\Ith them Lho l 1·1'11t lni.; lht' Syrlnn fl•'nfllC o f lh l:t mnde thl.' i.urr••lllf' i.:wrlCltc. lc rt hy tho The Coren flrc:1 whk h N J:C•I nl 11) ' th r t'1't•cct lvcty. Grea t h11c rC1>t Is , • , • • ' 
h .i.t "' h•hc:; u( 0 lt'i:lou or friend . fur l r!ty. rclt ht:llc••I tn,.1 :11:1,.11 at ~1 • n r.-11lln l SuturdilY ror l"ow York. T im·<' ,\rnh. J n<;k .. o n',; Mm awl other ht'ln~ lltknn In thl'l'lc i:urn~ a ll thl~ LIGJITNJI\(, Sec. Pansh Counell. 
11 lung nnd ha p11y wcihkcl ll fl.'. l'ntrk k '- C'hurch 11: 111.::•1 n 111• :·r~- \\'hill' thf'rc he wlll 1<1t11ly the nrt of pl••tc• 1 :-.orth ln,..I week n re 1111c1whed . 1" Ill It(• the fl r111 "cries o f t.Juseb:u. STOR~I WEST Bcllcoram. 
I 
trrd:iy . .\ tur.:<' 111ni::rc .s;nllon n'l<'ml· 1·11tt1n:; In unc of the prim lp;1I 1whool1"1 hut u ~cl(Jll ll r.ul of cktJna;;c wm1 110111' 1,;11111.!'ll plnyed In thl:s l'O\llll ry by u n i llOTEI. ARRIVALS b l nmt Ult' l tn1111 ,..1111 l't'lt'hrnll'll nc - 11nd •Ill aft\•r graduation. re turn to 10 fhrlll<I i;row1h. n111l 110\'l'ra l ho118t'.1 1111 ...itnr t'nnudlun hall te·im ., 1 F S I t L ~ . . . . I . . .~:i1ur1 R)' nli:ht c111d "'"' 'l'rch \' 11111rn- or a e a a ow 
ror1lln11 to tho ll11rt'nlll' rlt<' 1h1• r 't St. John • · w r nl clown In tho f·t>nCl:ii;rallon. T he lll.'hl ~fl•I. ( ' 11. urc 11 1h·cr1l~hw 1 1 11 1 1 · · ' · • ·1 ni; n ic:t\'Y i: ll n ui: nm! m in 1110:-111 I 
GaCl'lts at tho lllll>111m: llr. n. A. ' ""I llC'lnit m11111 lm11rt'•11l•r. 11111 (lrrerl• - • • n ont' rure <'h11r;ic fo r tho ronncl trip. prevnllc ol 1111 iho wrui ~rn 1•1111 or th•} 
1 
Figure 
Xorr"9 and wlro, St. John't1 : l'. II. llur· w1111 aau•l•t~I at the altar b)· ll<!Y. l>"r. 1 )fr. JOQU'ph F.otwardM, the Wt'll known .hie tllr 1"lllr•man or Salr~lndr for 1'hb< I!< llt'lni:: clone to utrcmt 1wo11lo nollwnr from f'ort a ux 1111,.1 '"' 111 
cell,; Doatcm· MIA Elllol llortlett. ~db or B1dne1. who rmr.:at."1 "" J'll!ntor or Rt. Jobn'11, who hrut IM!<'n lht' 111111-:r ntf lhc- 11rlrc nuirll+d on lht' rrnm nil lhe 011llyl111: gec·llon" o f 1hc. l '.lio l re lllli 0 J 11 Tl 1 
"' ... n.' _..__ .. ...... alo· .. - ui-h Priest anti )la1t~r of CeremonlH ftSldJns at Orantl F'lalh1 ror 1u1m1• limn Shnc-• \\l1t•n lta) '"~ 111 101 ,\1.l. WClllll'S c1111 111r~· II d1c:111 !lhOpphu:: Lrlr 10 l h · • II t \1111-' I on. IC Hturrn Will< I "Old Sudbur)•," Water St. West • 






n.•tt wui.< h::e r rnill ccl tlc 1:1chcd hOU!k."I ~;tuntcd on free• 
Tenders will be ret'l·ived until 
Thand1y, 12th i~t., for 100 llltks 
of lood White or Mixed Oats. dury 
free, samples to accompany ten· 
ders. 
Al~u kndc r:; will f\c: rccc i\•cJ 
for the dcli\·ery or 1:-.0 tons No. l 
Prime Timothy llay, in bundks, 
dul)' free. Dc li\•cr y to be whe re 
the Counc il m11 y d irect . The 
Counci l d ol·:. 110 1 b inJ i t cir 10 :ic-
Cl.'f'll the lo w t.'!. t or n n y ten der . 
J. L. SJ.ATTF.RY. 




·~ iii('..._ )'e!ltorda)'. Jot''• nltl llm<' trlr111l>1 (h1·lm:; to lht' 110 \·c:re t htm•lc r 111111 lll'• (•n·ed 1<ea1ic fc•r 1hc Ur:m rl s1n111I 1111 10 a• 111 u r, 11· t hold land. • ·hich measures about 
ili11~;'11t:&11e;clf7 wen dellgblCJI to wclromu 1li;h111lni: i.lorm nllil lhl' 1o-011 111•11111•11t . will be on 1.t.1lll 111 :\Ir. t'. \'. Ohc.imun'I!. 1 170 feet rronl:1gi..', 220 fl . rcaraa:e. 
lnll•rru11t1011 o r ll.'l<'i:;r.111hl•· 1'tl11111111nl- · - I Will be s old in one or two lots. 
1•111ln11. Hw 11~t of •he 1'•·1:.-'!; 11.1 .•1·11 - I N ()r},, J (~ L~ '• Price n~kcd is lc!-s thun value nf 
lloore wlll addl't'll.'< tbr Wt·~- ;:l'r~ " ' ho 1lh1•mhnrlil'd ut l'nrl nu lla >1- • ro" I:'... 1 ~round. ~ i.etu:Ul' l o ·nli:ht at II 11111~ yr <ll'r•lur wu:i ll<Jt rcrrlYl'•I hy Bltea I A pply to jJ\l\tf.S l\\URDOCll, 
nbJed: "Altron1m1,-." Mho• 1111• llt•lol x n.1. C'o. T hi.' uhtp I 11111<.•11 Stings F~ur .wcl'k~ nric r d:itC' h e rco r agent :•,1 Sudbury & Cruig Millar 
AtillO&f ... lllntllr t'Clftlll'nti••I ti) " '"" i :! 1111 l ln112' uml I l i<t'C'o ncl, iw Wl' ll nu Sc~at-~hea nppltr nl H>n will "c mnd c lo lib fa1:1tc ., 
tilieiL - or her faTonrlle 11on1:11. 1.ruclt•r: 11:!0 (llll k;i;;t'"I mall mnltcr. I - . Exccllc nc)' 1111.: \,ovcrnor in C onn- P.O. Box !)f6 Ofticc, Ad::laidc St. 
ltoni IN Mlllll Olad19 IMltnn. t;Ycry mt·mlicr -o- -·'-'-"~- cil for Letter~ P n tc11t for " Ne w jly l!.l,mon,luc:.,tf 
Meat or t l"Ollle alons lo ·nli;hl. Thr G1ml" ll l'.irt y lll'ltl at l.oi;)' ll;a~· I :inJ LJsd ul lmprO\'CntCllf~ in ~ &a w.t.u. aow nn t~ , ., , ,.r,1111• pr1111 .. 1 a hi~ " u t•cl''lll. n lur~t' c. li.,c;ors." to be g:~ntcd 1o Ch.tr- , .Mark down to-day. Wed-
doe ·~ tltat wllllo returnlni: I .... ... ,. -lh \ I . 1111111 lwr r r11111 the n nlnli horfur. l'.1r ldll':t I MT. (;ASH EL 1-n;Lrs le:.. I(. Sto l'%, :t re s.1dc 11t or th" n-.~~.1 av, Atrgust 10th and 
to •ltt'lr • lllp l• t• .. _lanlD•' nt•ht 1b- y '"' : 1.'I . .... .- 11" · ' "'· '1111111 li111•e r - ~ """' ~ ~ ~.... ,. .. ,. 1nlt'•tdl'nl "' lb ltn I VI I I II 111111 m;ony from l ho t•lly U.ll <'lllllll';. LITfLE OJ?PHAN C 11y or New Yo rk m the United k . . d • 
wero a1111cllt"d br to0mn clt)' "'1'1dl'nt2' C! yn c or rill f>:t • 111'1'. 1-'r. O'( 'nll;1 lm11 11111! l· I~ I ll"ri:;t•tlc· S1· •• 1es or "n1e r1"·n. • l ma c up your mm. to. attend 
• pltal, !\lnnlrt•nl. It< n'IW lll'rl' on n vl~ll FRJENDS 11 ~ h G 
ara,r. the root "' llatrhlnac A Mlrt'~: . lo hl'r lllet'(' Mr1<. B.trrrll. nf SI. J nh11'11, ('tollllllllle<• cllrl 01·ery thlni:: tlOS•d hlc to I SI. John's. AllJ:llM 7th, l !UO. t c rarcfen Party Ill aid R. c. 
on \ All.'r Htl°t'e t. T~,,,. r11rlll<'t ollr i:•• n nll ~ flCtullni: n fll<':IM111t i•n1·nt1011 <'II u ro the 11lcawr~ or the i•l.i1tur :1. GIBBS & HAURON. CH URCH, Portugal Cove, 
tbnt wnl kln11 i.til'k~ 111111 n1ln t"'"'·* !\fl ny .,01111• 1 11 r 11 1 h • ---n- Tl1e 1111htlc nn• lojlklnr, torwM•: A II t' S II ' l C J> 111·hll'h lb(' )' cnrrlt•cl wor o:! to rclhly ~rn' 1l11n·t' n·I ll: 111 "" 0, t'1 ' 11,,c l )'I "'v'I 0 1.11111r~ \1'l1lh' ('11n111' lfli:h C'nt I""" lntorcnt lo tlH' hfi: t:nr!l" ll Pn r l \f pp can !j. ° Cl ors. • ,ay. 
" •. , " nnrMcs n •l' oyn c - • , · nug!.l, I iw.2wks uui;:;.::111;..·k,:!wk~ 
ta ke n Crom th1·m nn1I ~0111•• cltl,um.1 tiirlu nre rrfl'nrl:1 o r Mlllll c:oo•lhuc• 111111 l,~rrd • . llonl!i ontr ~ .. ;o n l ~31.\1 ,1 •• 
1 
o.n \~ e!l 11r. •. clny 11Cl c rno011 In nhl oC th1: 
who Wl.' rtt l 11ld 111; 11 re• l u n lhe 111·1112' hove been dclh~lttecl to meet he r . l \\0011 S. <. ~ •. Or11h11rmi:1•:1. i\t 1hl11 n nnua l _ .. _____ _. __________ _. ______ .;;...,iiiiiiiOiiii;.. 
:·c l n l11n 1: the promc n 111•· .wcr 1ba t 1 cveut 1 ltlzl·1111 o r ull 1lc 11umlnnLICln 1 • ~·-; - 1 - ·---,----- -
a<flllll.' r cv11l l't•r 11ho1 i •:;rrc fl rc•I 111111 I I T hi· Cnnnrnl of the lat.- J o'<. J . Xor-
1
1 
whn oru Ol'" r r ,•11dy 10 h<'l11 thQ 11111 . :::::::•1111111j'1111111111fll'"1111111!1t1'1' ' 11111'1•111•11111111111 •llllllll11111•1llllllU1flll'""'jjjj;. 
,:.•.:sJ11flfl l(fl!.11111 hflf lflll I lt111111llfl lfltlutflll hl1l1Ui1111 frfllllllll htllllllli' • 
when t he 1t0ll1·l' n rrh ·1•11 Lh<'Y r c110r1e1J i We lcnrn tht\l )'<'Xlc rrlu) 11 numbcr r l11. 11 11~11111 11. l"Uk flht1'<' ~a1 11r1l:1y Cnthc r le1111 u111·H ntte 111I In tholr ' h oll'l· _ .. _ . - - - · _ 
wh:rt lhry hnd h,.nr•I. The 110111' . or Clllfll Y rnrlrlcli:" 11hell'o oc r evoh cl'l! u flt•rnrH)n flllll Wall lnr1wly DtlCllll<'tl. a 11111ln 11 1111 Mll0111l t hqjr 11\01\(')' freely. ~E ~a 
\\l'nl on llflant l hc :1hl11. •.n w a u I wen· fou rul on the dry tl<x·k 11remlr<nic i:; ll'ml nr hono r Crom lltl' T . A . & n., '1'hl11 )'t•nr lhcrf' IM n 1:renter n11r1I 1ha11 -==~= BIIDSON CAR _=:.-;=_ 
ll<:>r r hNI r ho~" or •h" cn •w who Im t 111111 the rolh·e arc to· llU> lnvNll~nll ui: Soi IN~· n n I nl~n onl' Crom lh<' J111•e11llo, c 1c r for 1hiam·l11 I :'<Ufll lClrt. mnf It h 
li:t;n n .• horc, hut fuu111I no r.un 1 the why urnl wh{·refflr'1 o r t he ir llr~- hrn111 h hr ln-:: Jlrl':.t•nl. ,\ ft ,.r rec ltnl hu11otl tho r Cl' flOllKC wlll IK' llhf'r.:i l. 
11111o n.::H ' h (·lr liclun -:ln i: ~"l'"'rnl e11t'I' ther e. 11 I!! Yet h !'ld that 1>omc flrD.' t'l"I f••r t he cleotl nl t hl" ( 'nlhe1lrn1. j Thl:s ovc nlm; volunteers u rc nccdcil 
1•r t ho.•" whu wrrt: 1·11rn;:1~1 111 th. ur t he tnl'nthelii o r tho r re w or thu lntermrnt follow•~• a t lla h ld<' rc. I "t th" J; rountl , 11, <'ree l the i;•;tllit. 
ict·r:w n rc t. no wn nnol 1 hrr will he W11u:mu who we rl' tu lht' row In t ho __..__ I N r. There Ir< mur h to ho •Ion". r.n1I It 
lnt r<-rog':l tNI hy l h" uul horill~ nG 10 Wehl End Sa•nriluy nli;ht were 111 flOll· T he •11111t " 11111•10 C\f ilnyrt two lc-11111 , 11 hopecl u ll who <' m wlll nu e n•I. Ii.al · 
what <><:curred. til!llltin of revoh •c,.;.. I hui·r lwc n rrcrl<'tl 111 the rr••lcl Wc..t of urdu~-. :llr. lti;i;. ll11w1lr n . r hu lrme n 
~~----~~~~--~~~~-~~~~~~---~~~~~~~-~~---~~~~~~- l~mr l ~u~ •~11p nn~ t~y 11ro~eu- or t~ commlttc~ 1~11~ M~Cn~ul 
- _ 1 r1r11 hy 11t r n11i;"r'l-mcn. wome n nml nntl lloi'. fJro. Conway i•cry kindly ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; , c~lltlrcn-w~o recent~ nr~ved hcrL ' orrcro~ thu nKe of tho tnblc~ mc .. o nt1 ' FOR SALE 
REID-NEWF9UNDLJ\ND COMPANY. 
F'REIGHT NOTICE 
SOUTH COAST STEAMSHIP S(4;RVICE. 
Freight for the ttbove route per S. S. "Glencoe." via Placen tia, will be re-
ceived at the freight shed on Monday, August 9lh. from O a.m. until sufficient 
received. 
\ .,. 1r r 1lny h1111drcd11 were 11 r1 t here to I~ nu.i.1111111 10 ctu nil he rnn 10 muku 
Keo t h<' 111run,;l'r>1 11111 110110 couhl 1lcter - 1 tho c voill 11 hur.u n nanclu l tlll t'CO.'\t< 
m ine their 11n1ll11111ll1y . :ll:i n1'. lrow- , 11·1 kl 1 111 •. I I •· :.= -- -= • • H Ill llCAll w v C n111·rl'C utct .,y 
I o1·cr, took them to ho Sorhlumc. nil. ltov. 1-'lotc he r lnforrm1 UK tht11 _ff~_ _:;~=-
- lhc 111l0rt11 11rot:r n111mo 111 well In bnnd. ·1.. S l 
Pl LES ~°nu~~~! ... ;i::.~ nnd :11r11. Sh .. n r 11 re rm rl"' thlrty-11lx l~E (or a e, a Super-Six ~--§ llc l\ 11111, Kl...-d· In hies to srrvo ten. t 'nlnnon nn11 nu~o . := 11•.::. " ' 1"'""1d·1 t1= Hudson M t C 11111 r11 0 ... Jfo OWllt'nl nro re11uelill'fl to J;') Olll vhl : : 0 or ar,• sec- =::. s uri; l oft l npc:r- /I.II I I n I I : :. .- ': 
.. u o u tt<tulmd. I 111\1 no um nnc return tu the C'll) :;; .:: ., 
Dr. Clla.OCI'• Ointment wfll rdlHC) llU aLOf>Cll • In Carp:itlon. Thill w ill llYOld oil = ond season 1·0 use Car : = 
a."'1 afte>M Ja.,Uttll l>'!tHllll.. OJo. A hoc · All :::. :!!: 
du ln .. 111 YAltUU1""11, Jl:llU k ('n., 1.lrn\tM, t roublo re lllrl'Ol t raffic. : : e =--·-
Tf',..,.,lft. S.•mt•I• llo& '""" Ir yuu 111n11.1M U1U : : • • I d • d d • l pap'Uandt!ncl0Lo 30. •!:lmpll>Jll)' J-~ WHERE RESOBPILNITYSI· l ·IES ~E luSsetdn sp en11·t·tle.con Jtion, l_J There will ho IWO League fl)Othull ~ very 
i;nrn,.s this week. • To -nlitbt the Star ==-~-----
n n1I ('nde11 will bo thc pl">'trll allll on • -- I ~·rlrluy nlJ:ht tho 0.1.S. :in d Collei:lrrn~ I Tho ncrt'c l'ontro or every bus lnc311 j A ppJ y := 
wlll t ry t·onr l11 11lon11. Owln11 to 11t'nrul 111 tho onlco. Ir tho olTle<' 11ocit wro~ 1 ,;;. 
oC Enitland Oarden P:-rly on Wedncoe- nlonblo papor11 • "o aistra)'. \\'hon MQTQ R CAR 1.t'nJrue t e1tm11 ronte.Un11t at the Church 11 It mcan11 11orlou1 lou . c11pecl.11ly It =IF-- ~--i~ day ovenln11:. there wlll be no i;umo on I el11tht)'· alx omcc11 In St. Jobn'11 ftnd tho ' REID.NEWF~UNDLAND COMPAN'v.· I :~~:':,'11":i. ~::;:.~ ~~:i~e o:·::.u~d~~ · ~';:~~nn:::~~;:~:~~~1:.o·::~~:~::rr~~ iJ Advocate Office - --•-- It will 111rol1 commend llnelC to ~'Our .:: 1.n1t1 .... • Wbtt .. f '11at11• l'a111p" ontr r.oNI nPU. rhnn<' r. 1 f11r n frPr t rl:il. I i ~ ·••m.~•llll!'•R•lilill•••illl!lmllil.-J•• .. i.;,. ... _.'!"•11!!1•..-••l!flll!m••• te..-.o 111 ~x.u.r.wonn·~ n11r ~hlH' N~n<'rn Jo11xsos. 1.1m11t'tl, lt=:;:;:1111111111(11•1111111111111,11111111111111111111111111111,111111111" 1111111•111trirt11111111 
.; 1 Riii'. City Club Com'!r . 1'·~ ~11 1111111111 11111111111 '111111111 h111111t11•llh1111n11IPllit1tllMI 
